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H ú m e r o 3 3 
D I E E C C I O N Y A D M J K I S T B A C I O N 
Z u l u e t a e s q u i n a á K e p t u n o 
H A B A N A 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
C12m6£ea.. $21.20 
Unióa Postal.. ] 6 i d . . . . $11.00 
( 3 i d . . . . $ ü.OO 
!
12meses.. $15.00 
6 id $ 8.00 
3 id $ 4.00 
)2njes63.. $14.00 
G i d . . . . 8 7.00 
3 id. 
oro 
Madrid, Febrero 12. 
N U E V O S D I S T U R B I O S 
Sa han renovado los disturbios en va-
ríes ciudades de laPenínsul?; en San Se-
bastián el populacho apedreó á la-policía, 
la que cargó, sable en mano» contra sus 
agresores- de los cuales resaltaron muchos 
heridos, algunos graves-
En Barcelona snrgieroa varios corfllo-
tos entre los huelgnistas y los obreros que 
reanudaron el trabajo; se cambiaron tiros 
de ambas partes y también hubo un re-
gular número de heridos. 
E L D U E L O P E N D I E N T E 
En el asnnto pendiente entre los seño 
ras Silvelay Biasoo Ibáñez, ha presenta-
do una cuestión previa unoñoial de Mari-
na llamado Cubells, el cual alega derecho 
de prioridad, por tener otra cuestión pen-
diente con elserbr Blasco Ibáñez. 
L O S Ü A . M B I 0 8 
Soy se han cotrado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 02, 
NOTICIAS COMÉROlAIiBS 
Net9 T&rk, Febrero 12 
Centenes, & $4.78. -
Descuento papel oomerflial, 60 ápr. de 
4 á 4i por ciento. 
Oamblos sobra Londres, 60 djv., baniue-
ros, á $4 84 1 ^ 
Cambios sobre Loadrea á la rista, a 
4.87.118. 
Cambio sobre París, 60 d^., banquaroa 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d ^ banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa, á 112 
E l mero ido de azúcar slgae quieto, pe-
ro sostenido. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
2 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.11il6 cts. 
Msscabado, en plaza á 3.3 16 cts. 
Azúcar de mi-ü, en plaza, á 2 15̂ 16 cts 
Manteca del Oeste en tei-csrblaa, ,^'5-75. 
Harina, patent Minnesota, á ¥4.15. 
Londres Febrero 12 
Azúcar de remolacha^ á entregar en 30 
días, á 6a 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, & 83.3 i . 
Masoabado, á 7a. 3 i . 
Consolidados, A 9411il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro, por 100 español, á, 77.718, 
París, Febrero J¿5 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
27 céntimos. 
{Quedajyroniüida la reproducción da 
ios telegramas qiw anteceden^ wn arreglo 
al arUculo '¿l de la Ley de Prapiedaú 
lntelecUiál.\ 
-S-SMÜ»*»--'V -..VA'' 
gerrici© de la Prensa Asociada 
Nueva Yoxk, Febrero, 12 
L L E G A D A D E L 
' " H O H B N Z O S L L E I í * ' . 
Bl yate imperial Hohenzorllen, 
cuya tardanza en llegar á Bruselas ins-
piraba algúa temor, respecto á su segu-
ridad, llegó esta tarde, sin novedad, á 
Sandy Hcck. 
Braaelae, Febrero 12 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
Después de haber consultado á sus res-
pectivos gobiernos, celebraron los dele -
gados alemanes que asistieron á la Con-
ferencia Azucarera, una larga sésión 
en la cual acordaron no acceder á la exi-
gencia de Inglaterra, relativa á la total 
supreeio'n de las primas. 
Nueva York, Febrero 13 
L A R K O I P E O Ü I D A D 
S E I M P O N E . 
telegrafían de Santo Eomiogo que el 
gobierno de aquella república favorece 
el pensamiento de .negociar con los Esta-
dos Unidos un tratado de reciprocidad 
para salvar su industria azucarera y otro 
con España para dar süida á los tabacos 
dominicanos. 
Washington, Fabrero 12 
E L O O L M O D E L A I R O N Í A 
El Presidente del Comité de Medios y 
Arbitrios ha sometido hoy á la conside-
ración de los miembros del mismo, la pe-
tición de los remolacheros relativa al en-
vío áCuba de una comisión investigado-
ra, cuyo propósito apeyan los fabricantes 
de azúcar de caña de la Luisiana y Tej ab-
dícese además, en la referida petición, que 
las últimas indagaciones practicadas de-
muestran qne, á los precios actuales, loa 
hacendados cubanos están fabricando azú-
car con ganancia y que, por lo tanto, no 
estaría jastiñeaia una reáucoión en los 
derechos. El Comité se abstuvo de to-
mar ningún acuerdo acerca de la citada 
petición. 
Willemated, Curazao, Febrero 12 
O A Í t O N S R O , ' Q B N B R A L C R E 3 P O • , 
Se ha confirmado la noticiado haber 
sida echado á pî ue, el 7 del actual, frente 
amárebo, el cañonero venezolano €fe 
neral Crespo, por el Libertador, 
El comandante y toda la tripulación del 
cañonero han sido hechos prisionero y se 
hallan á bordo del vapor revo'ucionario 
qne salió del combate sin avam al' 
gun?. 
Londres, Febrero 12 
L A A L I A N Z A A N G L O ' J A P O N E S A 
Ea el tratado de alianza entre Ingla-
terra y el Japón» se declara que-no anima 
á ninguna de las dos naciones aliadas, 
idea alguna agresiva contra China ó la 
Corea, coya independencia se compróme 
ten á mantener; queda también estipula-
do quesi cuelquiera de las dos naciones 
aliadas tenga que sostener una guerra 
contra una tercer potencia, en defensa de 
sns intereses en China ó la Cores, la otra 
^ e m r á la más corapleia n9atrali4ad y 
Ugitará su acción á promediar para imp©' 
dir la guerra, si fuera pceible! ó evitar 
que tome parte en la contienda cualquier 
otranaciói; pero en caso de que una de 
las dos naciones aliadas fuese ataoada por 
des ó más potencias, la otra tendrá la 
obligación de auxiliarla, tomando inme-
diatamente una parte activa en la guerra. 
Este tratado fué firmado y ratificado 
w epia el 13 de Ene?,), pero no so haiado 
• S ponocer Ifasta anoche, y ha górpróndido 
grandemente tanto al pueblo como á toda 
Bprensa inglesa-
O F I C I A L 
Cotización 
D B L 
COLEGIO DE^CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqneros 
20 4 r o i a - p 
19 3 * á 1«.7(K-P 
6.18 i 6.5 8 - P 
P 
4.5,8 á 6.1,8-P 
Londres, 3 d [T • . • • • 
'< 60 d[T 
Ptrli, 8 di7 
. " 60 dir i . . 
i AlamanU. 3 div 
" 60 div . . . . . . . •- . 
HUtados Unido», 3 á[Y. 9.3,8 á 9, 
" 1 «' «O d t» . . . . 





Descnento papel comercial.... 
A Z U C A R E S 
En almacéi, precio ae embargue: 
A«úoar centrifuga de gnartpo, po!. 96, 3.1.3 realas 
Idem de miel, pvl. 88, 2.3(S reales 
F O N D O S P Ü B l i l C O S 
V A L O R E S 
21.1,4 S 20,'i4-D 
93 4 4 9 7,8—P 
9>ia 6 ».8[4—P 
77.5^ 4 77.3t4-V 
10 a 13 p.g anual 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (!? hipoteca) 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 
Id,, id. (2? hipoteca) 
Id., id., Id. (domiciliada en 
N. Y . ) . . . . 





IOS - 103,1.4 
A C C I O W 3 3 . 
Banco Bspafiol dt la Isla de 
Caba..! 691^ 6J.84 
Banco Agiluol* • 40 45 
Banco del Comercio 30.1i2 Si 
Oompafiía Ferrocarriles Uni-
dos de la H aba aa j Alma-
cenes de Regla (Limitada) 61.1.8 61.8,8 
Compañía de ( aramos de 
Hierro de Cárienaa y Já-
caro , 92.3^ »31i2 
Compañía de Camtaos de Hie-
rro de Matacías & Saba-
nilla. 










Compañía Cubana de Alum-
brado de Qas 
CompaCfa Cubana de Q<s Bo-
nos HipoteCAtios 
Compsfila de Qi« Hispano-
Amerloana Oonrolidada 
I I . Id. Id. Bonos Bipoteo»rios 
Bonos Bipoteoerio» oonTeitl-
dos de i'J.. 
Compañía det i/ique de la Ha-
bana...... 
Bad Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
CleLfuegos 4 VHUoiara . . 
Nueva Fabrica de Hiele 




ferrocarril de San üa: ataño 
4 Viña'es. 
Acote nes 1 


























Alcalílía Municipal de ia Habaia 
E l Avuntamiínto en sesión permanente 
celebrada ti !á8 d̂ i Noviembre de 1901, 
acordó que el artículo 178 de Us Ordeusn-
zas Municipales mandado á reforma? por 
acuerdo de 28 de Marzo cel mismo afr, 
qu^de redactado en la forma eiguiente: 
Art. 17d. — L s escaparate* y muestrarios 
de los establecim ent jí», ro podrán sobre-
»alir más de cinco centím troa de la pared 
de la calle, y las -mutetras l i n aie ura 
da^ estarán á la a tura efe las puartES, no 
s bresa iendo do la pared más de ve'jcte y 
cinco ! etitím tros. 
l o dispuesto en el prím r extremo de 
párr fo anterior, no será aplicab'.e á les es 
tablccimientos instalados en ca-aa de or 
tal, si sas escapara" es ó vidripraa muettra-
rios se hallan adosados en la sesanda inea 
d.j fachada Ea estoa casos podrán sobre-
salir más de los cin o centímetros, per 
nr nca ocuparán mayor espacio del éo xes-
p J d ente á a t.i; cara part. del ancho de 
portal. 
Y apr bada por e' señor Gobernador Ci-
vil déla Provincia la referida reforma por 
acuerio del AjunUmi^nto del d.a 28 de 
Enero último s*pub ica e i e l "Dia io de 
â Marina', ara gen FAI conocimiento. 
Habana fi de F brero de 3902,—El Al 
calde Municipal, Cár'os de la Torre, 
C. 2S5 6-11 
A ZÚOABSS - E l 
m u n m . 
Febrero 12 de 1S02 
mercado sigue quieto y 
M * . 
O É M B I O B - Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipo?. 
Ootls&moi: 
Londres, 60 días vlata 19| á 19Í por 
1Q0 premio. 
' Londres, 3 días vista 20 á 20* por 100 
premio. 
París, 3 dias vista á 6^ por 100, pre-
mio. 
España segúu plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4 5[8 á 5.1̂ 8 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 3L8, 
á 9.3^. 
MOÑUDAS BXTRANJBRAS.—Se cotizan 
boy como eiguoi 
Greenback, 9 3i4 á 9 7[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.1i2á 9.3i4 por ICO 
premio. 
tfase y AOOiojstBg—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
50 accionas Gas Consolidado, á 12 7i8.. 
Cotizacléa oficial de ¡t Bj pri?adM, 
Billeíee del Banoo íSapsñoI «ie Is-
Isla de Ou.h&: 5 7.8 ^ 6 v&ipt 
PhATA ^SPAtOLA.; 77 1 2 . 7f 3 4 Bg 
B f ñ o r e v - o r . e l o r a » do m e s 
CAMBIOS —Fabián de la Panilla. 
AÍSUCABBS —Gn MjrmP Bonnet. 
VALORES.—ftíi^nel Ctrdena^ en suíiliucKJn de 
Qamersiudo ^uüna 
Habana Febrero 12 de 1902 
Francisco Bus 
Slaüloe Interino 
E D I C T O 
BÍICO í v m sMa IÚÜUÉ\ 
Negociado & yant&mieato. 
PLUMAS DE AGUA. 
C V A K T O T R I M B & T j t J B D E 1 9 0 1 
ULTIMO AVISO 
Se h o» saber & los osoetiionEirioB de pbmisde 
sena, que teucido el plazo q te »e Us concedió, sé-
fíii anuncio publicsd) ecu fechi 21 de diciembre 
úLlmo para el pago sin recargo da les reoibos de> 
oaano trimestre, re les reailten las papeletas de 
avis? prcrealdits, por coadaoto de los 'nqalüncs, & 
fia de qa* nononrran £ satitfsobr sos adeudos & 'at 
'sjia ae E uableoimiento, oaiis de Agalar n. 8 > 
83, de diez de la m-fiana á tras de la tarde, eo «i 
rírmino de tres dias h&blles. qui termioarán el die 
15 del presante me:-; ar'v.rtién lolea que daade e¡ 
Tenoimlanto del ÍZ cesado {1 so qn«daa inoursos 
los qaa no bajan lie.ie.dq eso r. quisH», en t\ recar 
godeloia^o ppr eitnío tóbre ^1 importe total díl 
recibo, á vi-tai de !q diepnoeto en el articulo J6 de 
ía InstruooHa di IS de majó de 1̂ 8?. 
Habana 8 de febrero da <S02—^ Director, R. 
Galhía —PuV.íquegej Bl Abalde Muüisip&l, Hgr-
los de la Torro. o 283 4-9 
Ayuntamiento de la Habana 
DEPABTAMEXTO D2 HACIEKDA 
S) r cua-d iá 'os señores Contribuyen-
tas que el ueves trece del actual vencí * 1 
plaso para pa^sr sin recargo la rontribu-
Qióq del ^er trimestre de subsidio índí-ia-
tr'él, de ño Teríficarlá hasta" esa fecha in-
surgirán en el priocer grtdT de apremio ó 
c^a el 10 por ciento. C. 282 3-11 
rfOHDOS PDJ3L-ÍCOS 
•Jbiigacionoi Ayu^tmier o 
I? Mpoteoa . . . . . . . . . . » . . .^ 113 & 
Obligaoipneelxipoteoarias de! 
Ayuntamiento.,...,,.....-- 101 t 
ílilotes hlpotooarios fe la 
Isla de Caba. ,» ,»^, . . ,^ 63 i 
AOOIOHSB 
Bánuc SspaSal da U islt de 
Cuba 69} i 
Banco Aeríoola . . . . . . . . c a n » N 
aaaco del Comercio........ ; 9 | á 
Compañía de Ferroeurrí es 
Unidos da Is, Habana y At-
maoenes ñ.-> Bogl i (Iiiudal 61 á 
Oompafiía de Caialnoi de 
Hierro de Cérdenss y <Í4-
j a r o . . . . . . . . . . . . [ 2 i á 
¡empafiía da Camino -'e 
Hlarro de Matans?.» í Ba-
^anlllR.. . . . . . . 83 á 
íompafiía del Ferrooarr'l 
dalOtsts . N 
Q* Cabsaet Uontial B&i wiy 
^ ! m U e d - - P r o f « r l d a e . N 
^4 '. ' lí.. ..-.•i.JJ-rt»,, v, M 
Oompafiía Cubana da A'tm 
>i ̂ 40 U<9 ^uu . • u o . a • . A & 
Bonos do U Compa&Ii. Ca-
b&na de 6&* ^ N 
0&m.¡>aftia de Gas Hispan» 
Aniarioana Consolidada» 
Bonos Hipoiooarios de a 
Coap^i» da ^,JES0lt 
>4onos Hlpotaoaríos Coayer" 
tidoí de Qüe Consolidado. 
Sed Teleíóniúa <Í9 la Haba, a • N 
lompafifa de Almacenes c e 
Hacendados........:,.,.,, 
impresa do Fomenta y Ka-
•ogeoWndol 8 a ? . K 
iompañl* de Almaoeuos f* 
Depósito do la Habana...„ I « 
yoligaclonea Hlpotsoariaa fe 
Oíenfuegos y Viliael&í»^ 110 á 
KüevaFí.brica do Hielo..,. «5 i 
Oompafiía del Dique Flo-
tante N 
aoflnoría ds At&oar do ¿ái» 
donas ..«s»SJ. 
Acoíoaes . . . , , . , . , , , . , . ,^^ , , 
Obllgaoionee, Serle A.r.a,3B 
>biiga3loae», 9arie H 
-ompafiía de Almaoanei re 
Santa Catalina 
JompaSta Lonja de Viror' s 
yerrocarrll ¡le Gibara á Hoi-
guln, . , .^. . . . . . 
nocional. JÍ 
Obligaoloacs. . . . . . . , , .„„„, . N 
«erroearru do San GsyetK o 
á Villal8e~Aeclonos...BBo 1 & 
> b i { g a o ' c » . 8 a . . . . . e u . 2 i 
























 3 .75 
Las Personas Flacas 
con frecuencia se preguntan por-
qué se sienten taa débiles; porqué 
sus carrillos, sus labios y la íengua 
están casi descoloridos. La razón 
es fácil de encontrarse. La sangre 
^stá en una condición anormal y no 
tiene bastantes corpúsculos rojos. 
Esta condición no es en sí una en-
fermedad, pero es el resultado de 
una enfermedad. Puede provenir de 
dispepsia, de malaria, ó de hemorra-
gia; pero la causa más común es 
7iutrición insuficiente. Lo que se ne-
cesita es un nutrimento que au-
mente la fuerza de vitalidad y 
ponga la sangre en condición nor-
mal. Y la 
O 
M A R C A D E F A B R I C A 
hacê esQ como ningún otro remedio puede hacerlo. Proveo la sustancia 
nutritiva que refuerza los tejidos y aumenta los corpúsculos rojos de la 
sangre. Así fortalece y da buen color. Y lo hace así porque contiene 
Guayacol. Este destruye los gérmenes enfermizos y da buen apetita 
El Aceite de Hígado de Bacalao suministra el alimento que crea carnes 
y da fuerzas. Y esto significa salud; y salud quiere decir felicidad/ 
contento y riqueza. La OZOMLLSIÓN es 
EL REMEDIO i Resfriados, Tos, Consunción, y ioda Enfermedad 
QUE LOS MEDICOS \ de l0S Pulmones; Escrófulas, Debilidad General, 
o e n r r M u 1 Enflaquecimiento, Anemia y demás padecimientos 
RECETAN para { extenuantes. 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, tm 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por corroo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las,señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O f i N S O N V 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750, HABANA. 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas v Boticarios. 
Por el vapor SAINT GERMAN se han recibido 1Q3 últi-
mos modelos de SOMBREROS para Ssiíoras y Niñas. 
V e s t i d o s de p a i l i e t , e n c a j e s y otras clases 
JSn BOAB hay gran variedad y todas son del mejor gusto. 
BLUSAS de seda, GALONES y aplicaciones. 
T I T 
O B I S I P O l O l . T I E l J ^ B I F O n s r O 
a>c «o 12 
e s e 
SOLÜi) 
de glloero-fosfato 
de cal con C R E O S O T A L 
Preparación la más raoloaal para curar la tuberouloífi, brorqnltis, catarros críaioca, 
icfaooioaes gripales, eafermadaies oonsnnt.vM, iaapefeniii, dibilidad gañera!, pi*traci(5n 
nerviosa, neurtsseaia, tmpitanala, e fárnuia 1*8 mia t i l i* , oírles, nqa'tlamo, esorofulij-
mo, e t 3 . Dípói í t j ; Farai»oU del Dr. Bjaal lot j , 8ia ií jrnavdj, 41, M i l r i d , y principa-
les Fa'miolas; y ea la JABA.ÍÍ 1 en cas* da la Siaora T ; a i a de D . J u é Sírríí, Ten'ente 
R** 41 O I6ta ^al^ 5j St 
0 2,6 S«-10 FQ 
e i o 
¿En qué conoe© usted u m x 
C A S A D A 
r 
\ Ja pierna quebrada y etcétera. Ley bastante dora, pero que suponemos ha fcido intentada pnra las que siempre andan con la pata tiesa. Que es lo contrario á lo que se refiere á la vajilla de porcelana, que hay que 
cuidar y guardar bien. Hemos traído unos vajilleros muy bonitos y que 
jgon un adorno para el comedor. Ya se ban vendido varios, pero que-
dan todavía algunos. 
Pascual 
plíS|WIllíl!:lBIÍÉ8ÍÉÍÍIÍ 
Ins portad ores de muebles para la casa y la oficina/ 
Qlrapía 55 7 57, issuisa i Compostila. Teléfono 117. 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efeotnades el día 13., 
Almacán 
•!00;3 manteca Extra Sol. . . . $12.00 qtl. 
1C0,3 idem 1* Favorita... ,,10.75 una 
200 a; harina Pülsburye Best , 6.45 uno 
100 sj i em Botón de Roea „ 5.85 «no 
100 q sidra La Fumarada.» „ 2.2') una 
15̂ 4 vico Moecorra ,,16.00 ano 
20 p/vino Torrogrosa ,,4 i.50 una 
20,2 id. id ...,,45.001362/2 
10t4 vino ravarro E s -
trella ,,14.05 uro 
10 \ do 1̂ 4 \x Puré Tomate 18r2clo848;4 
&a*¡:s8i fie ti-aíaaia-. 
SKTétADOa 
Dia 11. 
Níneva Orleans en 2i dias T i p . esp M gnel M. Pl-
niUos, cap. Boaoel, trio. 51, tous. 20 8, con 
carea de tríneuo, á L . Mauene y c p . 
Día 13: 
Onratao en 6 d as Tip. ncr. H Mur, esp Masanis, 
trip >5, toes 270. eo laurj, 4 i " o dín. 
.- U*VÍ Ofieats en 8J dls» v^p. am, M xloo, oapltac 
tste«e«!8, tno. 66, Bf67, con targ» general jr pa 
ssjerqs, « Svlda r 
Bremen y eeOBlas en '¿i dUs yin . alemán Coblen», 
cap. Ma^sf, trlp. 55, toas 81'9. con oarg» ge-
neral y psesjeros, á S. v Tiliimann. 
T.m?ay C&yo ; ne&o en 80 horue T * p . RTTI. O'lyet-
te, capitán A len, trip, 53, tona, l í r4 con our-
gs general y psafjeros, á Q. Ltwton Chtlis 
> cp. 
Filsde'fl* «n 6 d'as, v a p . ngo. H W. Jislsberg, 
oap. Kjirleaod. t i ip, 25, tons. 8,000. con oar-
bóa k L.iia V. piaoé. 
Pesoagou'a, en 4 días, gol. i rg. St, Aíinrlse, cap. 
Slí-cnnb, trip. tota SüO, oonmadtra á .la 
orden. 
Cay» ílaesi) j 'Jy'Ampa t-»p sm. O ivette, cap. Alien 
U;eDf fgo» y eio. Yip. esp AlkdrileQa, cap. Laza-
rrsga. 
Filad* ü̂ , vap. Ing. Basian Prlnoe, oap. D^yison. 
Wilmlcgton. gol. ing. Ev.ilntloo, a >. Boodrot. 
Oanariai, Cádit y Baroelon», vap. esp. Miguel M. 
Pinillos, cip. R^noel. 
• «OVÍ.SCIÉÍÍ'Í'Ü m\ vh&%.mwm 
L L E O A S O N 
De Tampa y Cayo Hneso en el van. am. O L I 
VBTTü. 
Sres B Schonr-S Saott y ponera—W. Striw 
-Hge—T. Otohüoold y «efiora—E Prentí—"eo lí. 
M 11—L. « n/ler—C. W jo f y B. ñora—M M ffatf. 
- F . ©•' bets—W. D - i i e l - T . B ^ l e e v W ; F ot-
rhe'—M Mno' c—M Hormtk—C as iHerg—O 
—FfcW.fer—E M i Ij'wa y Deü ir —8 J . Kirt^biaan 
— j . Q,-een—O. .vodl-AQi«la B i t r a—ü. Smit*;— 
O. M •rrlll— M G' h B t d — J . Parker-C Stralz— 
E. G.thlead—C. «obb—TJ. Lh'.w y 2 fumi ia— 
M Yaager—Ch is shecoi—W, Biogle—A. Aylla— 
a. de Armas—Ddatía Suárea-Jalian Fdrnánde»— 
Pedro Oooziies. 
De N. YorV en el yap. am. MEXíCO. 
SeRores W i 1 sm Po t e - — a ^ r y Porfer—Alid 
Dnff j L m l a—B. !-haa-F/inoH3!> L ^ B g s t r o t h — 
Charotts Gongstrclh—Gi bar H 11—W. Fodd— 
Fran; k F . » d — A examler Mo Co. k—Ch^r iea Shaw 
—J. Bannftt—Pranols-o Bm-ieu—A. Sargeant— 
Marta ica 8»rgeiíDt—H.l n S es—Margaret Khír-
man—Bl> haro A y m t — ' . CWSCE—Dorb^rt Sher-
man—W. E i«ld—Aüierto Pettit—Sahid Pettit—R 
Gimds—Edaatd} Kansamar—B. K••u:arasn—M. 
Ch;nej—J. Lord r^Üve ye Lord ir 2 no famliia— 
Ada Oromwa"—J. A i ermun—Z Toirej—Anna 
• orrej—G M u t l t — ^ « o i\s d e la Ocba—Emilio 
Pa'g—Eduardo Popf—M »ry Pop'—J. Lujan—L. 
Ha tiog—Frar cisco Mu Ca ly—Ch rUs V,o*—G«or 
gí Bay—B Fnodlay—L Msí*—W.lüam L ndray 
—Eobert B.r,o; —Clavor.ce Br w j - B n i l l o Btksr 
—(Mtlos Kil»—Ñapo eon Rfcthoj.e—Lson Lame— 
J. S w.rd—VV 11 am Han phrey—P. Síboyer—Ba 
món Mirand-.—Sr^ee Goatton—á.prel K J log—Hus 
sel Fruman—S B i l h h id—José "Geata!—Bafatl 
Hihon—N, B:cnt—J. eífl i» Fniido—Ait 'nlo Gn-
t éneí—Manno; B i l i l g i a i - F . M larr, —Rana Ho-
i>er~!íllra B i . W i í t : — F r i a k W'ñbachex.—NICOÍIS 
Gurry—Man- P»liéa—A Wl¿aiidi—I m>8- -E . 
HsinanJet—W. Arthor—Bert.ha Mu tíome 1—F o-
rence Me fJow.ii —Geosee ^fiisi—G- Kiebe—J. 
FarmHy—LUÍ,Voltt —E neato MolviíU-^.). Mei-
villt—E.ylra ftioje—5| Moíi<:3—Jolian O r a - d i — 
L Peno—B Btr;ol..—J. Bikat—Jai i B n.t-r— 
Aífrono, Boiniirdita—Jesc Arr l h t J. Vo i t e -F. 
iS.ple—J; i f o t d - H A i . e í i —B, Góoifí—F. 
l i t ik —L Pür íl—Q.o'ge D .y E—E uarao E s i e a j -
pafcl—77 t.o'dadci flbl tjSreitj aaienoaao. 
Baques coa registro aMertd 
Cayo Hneso yap. am. Oliyetto, oap. Alien, por Q. 
Ltwlon Childs y cp. 
Cotnda y Santander v o . ep A fon so X I I I , cap. 
Desfhioipa, por Jf. CJIVO. 
VeracrtrK y?p. esp. P. ae ¡áitiú.tegui, cap Boldos, 
por M. UÍITO. 
Hfmbn v \ yap. ¿lemán Asoania, oap. Oronmer, 
pr.r E nellbnt. 
B^roeinua boa esp. Pablo Sansat, esp, Boldós, per 
J Bílcei syop. 
(Jananas, Cádiz y Barcelona, yap. esp. Catalina, 
c p . Andraca, por L. Mansar y op. 
Barcelona, bao. eap. Habana, cap. ülxa, por J . 
Bilcolla y Ca. 
Día 11: 
F.la3e ti \ y»D. i r g i . Baaian Prinee, oap D>^«on( 
por B Trafila y op. 
Con 760 g l nej miel depnrga. 
Dia 12: 
Panzacola <»-»l. ing Omega, oap. La C*ln, por Bt. 
Santa M itla—L\Jtro. 
M tonga» yap. itaitano Gimeje Corbija, capitán 
B ittooe, por L V. Piaéó.—Cea carga de trán-
sito. 
PaD«a?ola bea- italiana Sincelles, oap. M niela, 
por Desfcq y op —Lattte 
Uiri.ib^ssoa, con 
Alomtftf, 
Bagaes de casstal® 
KNTEADOS 
r i a : 3 : 
S.igflR Maiía Lu'oa, cap. 
£41 tercios Tabaco, 
Cildeuas gul. Mmi^ del Cí.mcn, p ;t 
cotí 1(0.' bgnan'Unte. 
DBtíí 'ACHADpa 
Caba&as, gol. CobüiJ Uarioe, pat. Inolán. 
Id . gol. .1 van Fiiar. pat. &iamafly. 
I d . g^'l FdiU. pst Ga«cl i . 
OaibiriÓD, g J!. Un ón, paí G &ndal. 
Pueito Paate, gol. T-es Hermano?, pat. Bercasa 
AFEfiTÜÍISJS OJS KüfétHIKí í 
Ola 12: 
Nceva O leaos yip. tm. Aranoa», oap. Stjpka, 
por Ga.ba i y op. 
Coru&i. Santao -̂'"? y St. Nazaire, esp. Blanquee, 
per Brid«t., M y cp. 
Nney» Yo.k yap. m . M xlco, cjp Stavess, por 'It l'io y cp. 
D3 
Este vapci eaiara directamente pa a 
«obre ei oía 15 de Febrero 
ADMITE CAP.aÁ y FASAJJSEOS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la Amérie» del 
>5ur. 
ÍA% oarga se f«oíbífa SEleaíSLaais^ loa dlsa 
13 y 14, «Ü el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarradoi y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re • 
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año 
la y 30 cts. cada baúl. 
Oe mte pormenores tafomsrás eua ma 
il*n»tari08, BSTOAT, MOSIT^OS y Cto., 
Maroadovaa r*i? . 3S, 
'042 8 7 Fb. 
que tpdoa ügysn en ia eglera 
quí» dice: 
rótnlo 
CUERVO Y SOBRINO 
m i m llPOETáMEESi 
^ M * i : ¥ i & ^o frece la BRILLANTERIA A GRANEI 
«uza&$ y í̂ ma&>s? posee adamáis, extenso y variado sürlido de joyería, yeiojerí». y C 
del Dr. Van^Ness. 
Medicina tan agradable como útil-
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir. 
Reconstituyente ^ficacisimo en todos aqueHos 
casos en 
q u e s e 
desgasta 
e 1 orga-





t i s i s a n e -
m i a ^ c lo-
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i n o s * 
eU., etc. 
BACALAO 
Los que toman otra En^lyUv 
Los que toman Lacto Manw. 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s 
Preparado pw* 
Químicos» New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
A G E N T E S Y « E P O S I T A M I O S : 
Droguería AMERICANA, (Miaño número l^D.—Habana. 
g 3-6 10-S F 
VAPORES CORREOS 
á l O T I O L O P E l f & 
ALFONSO XI i l 
C a p i t á a D E S C H A M P 3 
saldará Í asa 
i * f 
el 15» St a«Bl.e^rero £ na cuatro fis i * ís?' '^, íí» 
s o p i í s filohos paerto.'. 
Ssalba aiioar, cafá y osase j>s,riidfri j¿ fi'/.c 
eculdo j coa ooscoisitD^ia íliraats par» V i c , Oi-
J.^ Bilbao 8an SabastiáiT;, 
Los billateg de lag-jg, oó'.o sarda ezpedides has-
ta las ál-'t dol dia do salida 
Las póli«á3 de carga so sfirmarin í/or al Honílís-
natario antea de ooTforlsa, ela cii/oi r&qnlsito serán 
nuh a. 
Se reciboa los dosumentos de emb&roTid basta el 
d'a JB 7 la oarga á borda hA^ta el día 19 
BL VAEOK 
P. 1)E SATRUSTEGUI 
el díf> 1« de Febrero & Las ou&tro de la tarde lie -
van do la oonespondenéia pública. 
Aázbitn oarg!. y f&ajj&rc» pr.r* •tteho p«&!>fr. 
Zidi tüleies i i pas\l«. «ció «vin íiípadlfioí 
hasta Isa di ss ia \ Jia ds «sl'.ía. 
Lai l ólisaa GO car^a 3c cmi^ráii p&r ¿1 Ccssi^c^ 
^üilo a&ten de ccrrremí, t'.n ve i c- reqtíisitc eeifr 
BUIU. 
Ka- Ib i carga S bordo katía t i ais ÍA, 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Orlube. 
Saldrá de tete pusrto. 1Q3 TTartes, á las 
eeli de la tarde, faciendo escala en 
COMPAÑÍA. ANONIMA 
l U F A B R I C A DE FOSFOROS 
y O a i b a r i é a . 
Faldiá de este último pnorto los 'vierne 
á la-, eeii de la mañana,1 egando á SAGÜA 
el mismo f ía, y á la HA.BAÍÍA. los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bardo é i formarán en 
Cuba niimero 20* 
Pyecips de fiete^ para Sagna 
y Caibarién. 
Yí?eres, Ferrete:ía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. ora español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer 





Capitán G i l í E S T A 
Saldrá dejase paamo Ola 16 d. Febre 
ro ft ¡ae 5 de la terde psra lee de 
gira e v i t a » . 
Puerto P a d r a , 
S » . g c a de T á n a m o 
•y <Snte»-
Admlto carga h&3ta las 3 do la tarde del 
dis de salida. 
Scdajpaoíiapor ffis amadores 8»a Pe-
d^p. 
e c i c 
en joyería garantizada de estilo modei-no. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pilsos 
y ternos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rabies. 
Tenemos el mejor surtido de bridantes sueltos y piedras preciops sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i e a ^ d e J . 
ota 212 
C O M P O S T E L Í A 5S,54 Y 56 i i?h5 
G 263 __5 F __ 
AL^LiCENES DE DEPOSITO 
DE L A HABANA 
Habiéndose extraviado el Certificado nú-
mero 3083 por qirnientoa barriles dé azú-
car refino portebeciente á los señores S. T . 
•yolón y Comp., de Oárdenjs, se anuncia 
y por este medio se ruega á la persona que 
lo haya encontrado ee sirva hacer entrega 
del referido documento en esta Administra-
ción ó bien al tenor den Eladio del Rio 
(calle de Teniente Rey número 9) Repre-
sentante en esta ciudad délos citados se 
ñores; advirtiendo que transcurridos diez 
dias desde la fecha de la primera publ;ca 
ción de este anuncio quedará dicho certifi-
cado nulo y sin ningúa valor. 
Habana febrero 3 de 1902. 
E l Administrador general 
P. 8. 
Victoriano Otero. • 
C 243 10-4 
SBCKBTABIA 
Acordado por la Junta Qeneral de señorea 
Accionistas, celébrala e". dia veinte y seis 
del pasado mes de Enero, el reparto del 
divicieudo número eiato sobre el capital 
emitido en acciones, la Junta' Directiva, en 
seEióa celebra yer, ha dispuesto se dé co-
mienzo al pago de dicho dividendo el día 
diez y siete del corriente mes, contiuuádolo 
en todos los días hábiles sucesivos, ce doce 
de la mañana á tres de la tardo. 
A este fin loa señores Accionistsa se ser-
virán concurrir en los diai y horas señala-
dos ,á ef t a Secretaría, calzada del Monto 
número 21. en-donde se les expedirá el do-
cumento necesario para el pago por Te o-
rería, advirtiéndoso qug 83rá requisito in-
dispeneabla la presentación de los títulos 
definitivos de sus acciones para que se 
autorice á su íavor el abono del dividendo. 
Será éste satiefaeho en oro, abonándoaa 
en plata la;, í'rarcionts menores de un esoa-
do, según acuerdo de la Junta General ya 
referida. 
Regir n para este dividendo las mismas 
reglas que para los anteriora?. 
Habana, Febrero 11 de 1902 E l Secre-
tario Fernanáo Toca. 
C 2Í7 8 12 
Sociedad de InstraccióQ 7 Esoreo 
Neptucú 2, altos. Carnaval do 1902 
E tábida 15, tendrá Injar nn fobieja iente halle 
de dftfrat ¡an loa «aleñes .'e esta Sooiedftd. n.taa ios 
en la 0>ll8 de Neplcuo 2 \ \\loi), eutr» Prado y Za-
iaeta, frente al Parqaa Neutral, con la o.-qu isca a a 
Ciaiieccif, ¡.dmltióa oso tooioa hasta 'dliima hora, 
conforme el BogUmemo. 
E: denúngo 1H, -gran matinee á la hora del pace», 
empexiL'do * las doa d« l a t í tsir e . 
Habsnfli 10 de Fetrero dj :9. 2 —El Sí-cretarlo. 
1(69 4-11 
Por renuDola í e Don \ÍTÚÍ H . de Olivera rt« 
oaigo de Seoretatlo do la "¡SnoiedAd I^du«iria Re-
aada de la Habana,''por avetitaojón regUtceatarla, 
<e h z i ca go do «ge pneeto D J I C4adid'> P^rn&o— 
des Váiqiíf«. L > que se hios túb iso por ea'-e «ws-
dio & 1- Í efectos ooi D gaientee. 
1049 4 9 
üirlerceitililB la l to 
S K C B E T A E I A . 
Por acuerdo déla Junta Directiva y de 
or.'.en del Sr Presidente, cito por este m -
dio á los señolea socios de esta ag upac ón 
para la Junta Í eneral ordinaria que se oa-
1 brar'* el dia 13 del sctual á ̂ as .ÍCB y me-
dia de la tarde, en Cfleios 16, altos; signiñ-
cándoles que regúa el artículo 5,6 del Re-
glamento, la Jcnta E6 efectuará con,el por 
mer de eocios que asisca y qne tenar F 
obj.tolo siguiente; 
í? L.eotu'aéel acta anter'or 
2? Idem d la tóemoria an 
de fondos. r i rec t iva p a r a ^ ' 
3? Eleg r nueva Jan** ^ loa artículos &i-
prf senté año con arreg 
y 64o Asuntoa ^ ^ f á e 1 9 0 2 . ^ Seot6" 
T ab£na6 de i ¿l gi 
P a r a g e n e r a l e © j a . c c i m i e ^ y ' t t ó 
p ú b l i co-IJO? ©1 p i e a O n ^ v^o i E í5" ^ 
toieado a-utOTiaado A- ^ i ^ , . E O ^ f ^ o 
q u e h ^ g a g i r o s á J » ^ * , t o » « > ^ 
t a i ó n i p a g a x é A o c a x i o « IER» P L ^ ^ , , » ^ 
do e s a c í a t e 4^^'' r^r 
d i s p o n g a c o a « » ^ ' ^ ^ z r ^ v x ^ / ^ / t 
- « « - i B- ^ -> f ne»11 ^^BDiclio del 
iaal y ^alance 
el 
altos- d* 
H e t tc i i í E N 
ífto. d.prtci^a. a«eit>a s«s U A*» 
5-oct:tn.d • d . «te V ¿ L k 3 ^ g AL\ i 
. 7, w ^ U W A * Por Con» o T O » A 8 S 
Etlac^ 
DI&RIO DE LA MARINA 
JUEVES 13 DE FEBRERO DE 1902. 
INCERTIDÜMBREf 
Quien dijese al firmarse en Agos-
to de 1898 el armisticio que paso 
término de hecho á la gaerra his-
pano-americana, que pasados con 
mucho exceso tres años de aquella 
fecha no había de estar decidido el 
porvenir inmediato de la isla de 
Ouba, hubiera sido jnzgado con lá-
grimas sobre todo por los que en-
tonces se encontraban en la emi-
gración ó en la manigua. Y sin em-
bargo, ha pasado todo ese tiempo, 
se ha reunido una Oámara Constitu-
yente que escribió un Código f anda-
mental, se ha aceptado como apén-
dice á la constitución una ley que 
no redactó la Cámara cubana sino 
las Cámaras de los Estados Unidos, 
se han hecho unas elecciones gene-
rales, y á pesar de eso se ignora 
aun no sólo cuándo se constituirá 
el nuevo Gobierno, sino hasta si 
ese nuevo Gobierno llegara al fin á 
constituirse. 
Vivimos, como decíamos ayer 
tarde, en pleno período de incerti-
dumbres: incertidumbre respecto á 
la solución de la crisis económica; 
incertidumbre respecto á la solu-
ción de la crisis política. 
E l gobierno revolucionario, ó lo 
que así se llamaba, 
«se abrió al cartaginés incautamente » 
cuando ofrecieron los Estados Uni-
dos su concurso desinteresado á 
los separatistas para hacer á Cuba 
libre, feliz é independiente. En-
tonces intentó el Gobernador de la 
Isla, general Blanco, una gestión 
con el caudillo de los rebeldes, 
Máximo Gómez, sobre la base de 
la independencia de Cuba sin ley 
Platt ni cosa que se le pareciera: se 
rechazó altaneramente el ofreci-
miento, y vino la intervención y 
con la intervención lo demás. Fué 
la primera falta, la más grave, supo-
niendo que no merezca ese califí 
cativo el acto de no haber acepta-
do una autonomía que ofrecía la 
independencia plena de la Isla para 
cuando la quisieran los cubanos. 
Más tarde se habló de daloifícar 
el régimen de la intervención 
formando un gobierno civil, pero 
ese proyecto tropezó con la ene 
miga irreductible de los separa-
tistas significados. " L a trans 
formación de la intervención mili-
tar en intervención civil"—se dijo 
—"aplaza el establecimiento del go-
bierno genuinamente cubano; hay 
qae rechazarla." Y se rechazó. Faé 
Ja segunda falta, porque la Inter 
vención, fuese militar ó civil, había 
de durar el tiempo que en la Casa 
Blanca se quisiese, y con un ró 
gimen de libertad y de garantías 
hubiese sido posible, cuando los 
Estados Unidos formulasen un pro-
yecto de relaciones futuras con 
Ouba, disputar palmo á palmo las 
concesiones y no otorgar una ven-
taja sino á qjambio de otra análoga. 
Siempre se hubiera necesitado 
consentir en lo de las estaciones 
navales y en la limitación de fa 
oultades de la fatura república, 
pero se hubiera podido exigir algo 
en cambio, y no nos encontraría 
mos hoy con que las Cámaras ame 
xicanas pueden negarnos la sal y 
el agua después de haber impuesto 
JBU voluntad á Cuba. Con el régi-
men civil hubiera sido fácil obte-
ner , no la reciprocidad, sino 
una tarifa aduanera privilegiada á 
cambio de la aceptación de la E n -
mienda PJatc. De modo qae á la 
segunda falta debemos, de una 
parte el que se haya prolongado la 
¡intervencióa con su carácter mili 
tar, y de la otra el que no se haya 
resuelto hace ya tiempo y satisfac-
toriamente para Cuba, la actual 
crisis económica. 
Yino más tarde la Enmienda fa-
mosa, que entregaba la Isla sin 
condiciones á los Estados Unidos, 
y se rechazó una primera vez in-
consideradamente, porque lo prác-
tico hubiera sido negociar, y se 
aceptó una segunda vez no me-
nos inconsideradamente, porque 
la aceptación debió ir precedida 
de condiciones. "Hay que resig 
narse á aprobar la Enmienda"—se 
dijo entonces—"porque de otra suer-
te viviremos por tiempo indefinido 
enjetos al régimen del sable. E ! 
único medio de poner término á la 
intervención americana consiste en 
aceptar la Ley Piatt." Y para po-
ner término á la intervención se 
aceptó dicha Ley, que consagra, 
con toda la fuerza de un pacto no 
xescindible por la voluntad de Cuba, 
3a intervención permanente de lot» 
Estados Unidos! 
Tales hechos explican por qué 
el Gobierno interventor prescinde 
por sistema de los elementos de 
moderación y sentido político, á 
pesar de haber sido los primeros en 
xeconocer y aceptar con entera 
lealtad todas las consecuencias que 
para lo por venir se derivaban de 
3a ocupación de la isla de Cuba por 
ilos Estados Unidos. Esos elemen-
tos poseen la experiencia, la altura 
de juicio y la previsión que carac-
terizan á los hombres públicos dig-
nos de ese nombre: hubieran diri-
do y previsto, en vez de dejarse di-
rigir y de vivir al azar de los acón 
tecimientoe; y dentro de la realidad 
hubieran buscado y seguido el me-
dio más eficaz de ser útiles á su 
patria. Pero los Estados Unidos 
querían una entrega sin condicio-
nes> 7 por eso prescindió de los afi-
nes y apeló a l concurso de los 
"irreductibles." 
E l resultado lo estamos palpan-
do: á los tres años de ocupación 
militar, la incertidumbre respecto 
á lo futuro es igual, si no mayor, que 
el primer día, y con circunscribir 
toda la acción política al empeño 
de acelerar el término de la inter-
vención no se ha conseguido más 
que poner el país á la merced de 
los Estados Unidos, sin que éstos, 
después de haber asumido el pro-
tectorado de la Isla, se crean eu el 
deber estricto de s alvar á ésta de 
la miseria y de la ruina. 
LA PRENSA 
No hace más que cuatro días, 
cuando nosotros habíamos califica-
do de "inicuo despojo" el realizado 
en Puerto Rico, Cuba y Filipinas 
por los Estados Unidos, nos decía 
JEl Mundo: 
¿Qué quiere el colega1? A s í como E s -
paña se apoderó de todo an mando 
qae no le pertenecía, por la soberana 
ley de la fuerza—y, según dijo Bie-
marck, que, sabía lo que se decía, 
la forcé prime le droit—loa Estados 
Unidos, practicando la misma ley, 
se han apoderado del patrimonio colo-
nial de España. ¿Qaé ésta invocaba 
en disculpa de su robo enorme, la sa-
grada é ineludible necesidad de cris-
tianizar á estas tierras infieles? Pues 
a Unión Americana, á su vez, invocó 
ia asimismo sagrada ineludible necesi-
dad de redimir á estos pueblos escla-
vos. Mutatis mutandis, los Estados 
Unidos imitaron á España , como E s -
paña imitó á árabes, bárbaros y roma-
nos. 
Calderón—que, como Bismarok, es 
tudiaba lo que decía—dijo, eu el títu^ 
lo y proceso de obra imperecedera, "la 
mejor razón la espada"; y si el colega, 
sutilizando hábilmente, se agarra á in-
geniosos distingos, los cuales es tán 
siempre al alcance de todo el que no 
sea manco, le replicaremos nniditos á 
Oalderón, que "en este mundo to-
lo es verdad y todo mentira." 
• « 
Hoy escribe el mismo periódico: 
Sa nos quiere presentar como nación 
hambrienta que solamente pordiosean-
do tiene medios de vidaj se nos quiere, 
después que se nos ha quitado, á ma-
no armada, que no otra cosa significa 
la razón de la fuerza en cayo nombre 
se nos obligó á aceptar la funesta ley 
del sanador por Ooaneotioat; se nos 
quiere, repetimos, después que se nos 
ha reducido á la triste condición de 
siervos en virtud de la enmienda Platt, 
que no reclamemos la compensación 
natural y legít ima que del aootamiento 
á la referida enmienda se deriva; se 
nos quiere exigir, en fia, que tras la 
semi-humil lación política, demande-
mos con la petición de la anexión, la 
humillación absoluta . . . . 
Americanos: vnestro gobierno nos 
arrebata arteramente la independen-
cia, con la imposición de la ley Platt, 
7 ahora vosotros nos echáis en cara 
que si no tenemos vida propia no os 
pidamos la vuestra, sino que para com-
partirla, rasguemos nuestra bandera, 
y entremos en la federación americana. 
Americanos: si no habéis hecho pe-
dazos la conciencia, decid á vuestro 
gobierno que nos devuelva la indapen-
ilencia que nos ha quitado, y, entonces 
ao os pediremos reformas en los aran-
aeles, ni beneficios de n iogúa género. 
¿Qué quiere el colega? Así como 
Ouba creyó que debía desligarse de 
sus deberes filiales para con Espa-
ña pidiendo apoyo á la soberana 
ley de la faerza—representada por 
los Estados Unidos—y, según Bis-
marek, que sabía lo que decía, 
la forcé prime le droit—los Estados 
Unidos, apoyándose en la misma 
ley, creen poder desligarse de sus 
deberes paternales para con Cuba, 
tragándose la joint resolution y con 
ella la iudependencia da la Ida. 
¿Qaé ésta invoca, en disculpa de su 
enorme desacierto, la sagrada iue-
ladible necesidad de vivir libre, no 
obstante las fatalidades geográfi-
cas y económicas que la obligan, 
según varios cubanos, á depender 
de sus poderosos vecinos? Pues la 
Unión Americana, á su vez, invoca 
en disculpa de su ley Platt la sa-
grada ineludible necesidad de de-
tender sus fronteras marítimas, su 
producción y su engrandecimiento. 
Mutatis mutandis.... 
Calderón—qae, como Bismark, 
estudiaba lo que deeia—dijo ea ei 
título y proceso de obra imperece-
dera, "la mejor razón la espada"; y 
si el colega, sutilizando hábilmente, 
fíe agarra á ingeniosos distingos, 
los cuales están siempre al alcance 
de todo el qae no sea manco, le 
replicaremos uniditos á Calderón 
que..,."en este mundo todo es 
verdad y todo mentira." 
l ío se nos ocurre comentario me 
jor á los elocuentes apóstrofos de 
E l Mundo. 
En E l Separatista, que es de los 
que fueron á la revolución para 
buscar más que destinos y cuya 
rectitud de juicio y alteza de idea-
les hemos tenido ocasión de cele-
brar más de una vez, leemos: 
Estamos dando unos testimonios de 
moralidad y da cordura, que no has 
más que ver. 
No parece sino que hemos hecho la 
revolución, para que cada uno haga 
io que le dé la gana, aunque al hacer-
lo tenga que pasar por encima de la 
ley. 
Y sinó que lo diga lo que es tá suce-
diendo en Matanzas. 
Por que un juez reoto y justiciero, 
revestido de la más perfecta imparcia-
lidad pretende cumplir con su deber 
en la instrucción del proceso relativo 
al robo de reses, se formulan protestas 
y se intentan manifestaciones que—de 
real izarse—tendrían el carácter de se-
diciosas. 
Por muy importante que se» lá per-
sonalidad del Jefe de Policía, no cree-
mos que tenga privilegio de inviolabi-
lidad; y si el Juez de instrucción creyó 
necesario disponer su detención, bien 
detenido está; y toda oposición que á 
tal medida se haga, es falta de respeto 
á la justicia y deseo evidente de evitar 
que se esclarezcan los hechos que se 
persignen. 
JSTo diremos que los periódicos 
que censuren al Sr. Lauda abri-
guen semejante deseo. Quizá todo 
su pecado no pase de poco medi-
tadas complacencias con la amis-
tad; pero es indudable que su con-
ducta perjudica la independencia 
de los tribunales, é impide la rea-
lización de la justicia en cuanto 
limita ó tiende á limitar la libéis 
tad de investigación reconocida á 
los jueces. 
Aviados estaríamos si á estos no 
les fuese lícito perseguir malhecho-
res más que éntrelas últimas capas 
sociales. 
Así no se conocerían procesos 
como los del Panamá y la Mafia, 
que tanto honraron la judicatura 
francesa é italiana, y que han ve-
nido á demostrar una vez más 
que no siempre el delito y el crimen 
son patrimonio de la miseria y de 
la ignorancia. 
E l general Máximo Gómez ha 
sido muy bien recibido en Manza-
nillo, según telegrafían á un co-
lega. 
Salieron á esperarle tres remol-
cadores engalanados, con otras 
tantas bandas de música y, además, 
una porción de vaporcitos, á bordo 
de los cuales iban distinguidas 
personas, entre ellas el Alcalde de 
ciudad. En el vapor "Valeda" con-
currió también una banda militar 
americana. 
En el muelle fué recibido por el 
pueblo que le vitoreó y, da allí, 
conducido al Liceo, donde le espe-
raban damas y caballeros de "la 
mejor sociedad" y donde, entre, 
otras visitas, recibió la de la oficia-
lidad americana de la guarnición. 
Hubo, sin embargo, en este reci-
bimiento una nota deplorable, y de 
ella da cuenta Patria en estos tér-
minos, bajo el epígrafe de "la 
canalla": 
U n grupo de desgraciados pretendió 
perturbar aquella noble fiesta en que 
todo un pueblo aprovechaba la opor-
tunidad de demostrar su gratitud al 
qae tantos sacrificios ha hecho por su 
redención, y comenzó á proferir insul-
tos y lanzar piedras al Liceo. 
Los ofioiaies, la policía urbana y ru-
ral y alganos soldados americanos su-
pieron presurosos poner término á des-
manes indignos de nuestra cuitara. 
Los infelices qoe se han prestado á 
realizar esa indignidad han sido pa-
gos por un grupo de agitadores cobar-
des y de ideas mal sanas, contra el 
cual protesta todo cnanto vale en Man-
zanillo. 
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E l general Gómez es bastante 
filósofo para dar valor á esas cosas. 
Es propio de la arena rechinar 
bajo el pie. 
Y luego ¿quién ignora que basta 
ser cumbre para suscitar tempesta-
des? 
Parece que los americanos, ha-
ciendo comparaciones, han acabado 
por reconocer que sus marinos y 
sus hombres civiles son mejores 
que sus generales en vista de que 
el ejército que vino á Cuba y 
el que fué á Filipinas, dejan mu-
cho que desear. 
Sobre este tema discurre, sino 
larga, sustanciosamente el Sr. Es-
cobar en La Luoha de ayer, como 
se verá por los siguientes párrafos 
de su carta de Nueva York. 
LA GRACIA DE DIOS 
« B A ü XTOVBXA BSOBIXA SS TRA.TSOÉS 
por 
J L D O J U r o 30 S K N M M T 
per 
Stfazmell>rú£ex y S f i a i e 
trufracld» ezpreaunentopara «IDlulo deliMurliis 
i C O R T E S V A . ) 
Durante ese corto ooloqnio el Gomen-
«dador y Chonchón se adelantaban so-
lemnemente. E l grupo de saboyanos 
se estrechó e n torno suyo insensible-
m e n t e . Ohonohon experimentaba IB 
alegría q u e se siente siempre al regre-
s a r á s u pais y e\ Comendador con tes 
t a b a , c o n inolinacionea d e cabeza, á los 
B a l a d o s d e los buenos aldeanos. Ohon-
c h o n , sonriéndose y hablando con sut 
p a i s a n o s , s e adelantó llegando cerca 
<de l a c a s a d e Loustalot. Éate, qw. 
Ihabía d e j a d o l a plaza y estaba d e pié 
delante d e sn puerta, reconoció & 
Ofaooohon. L a bailarina había igual 
•mente reoonoeido enseguida al viejo 
« a b o ? a n o ; sa dir ig ió hácia é l desde que 
IBoieñenry ia tubo dejado. Loustalot 
¡ t e n í a razones para a e s c o n ñ a r d e Ohon 
<ohoof cuyos trajes lo escandalizaban, 
é hizo un movimiento d e retirada, pero 
s o pudo esquivar la conversac ión . 
— Y bien, padre Loustalot, ¿habéis 
encontrado á María? ¿Sabéis qae des-
pués de vuestra escena ha desapare-
cido? 
—¡Yo no la basco más! 
—Sois demasiado duro. Yo no soy 
más que una amiga de vuestra hija y 
he removido todo Par í s para encon-
trarla, y por ella vuelvo á Saboya. 
—Vos tenéis sin duda razones para 
proceder oemo lo hacéis; pero yo tengo 
motivos para no preoooparme más de 
una joven indigna de mi est imación y 
de mi afecto. 
—Deteneos, padre Loustalot; sois 
buen hombre y un hombre de corazón, 
pero es tá i s encaprichado como un asno 
oermejo. Hablá i s sin saber. Y o tengo 
la evidencia de que María es tan ino-
cente como un niño que acaba de na-
cer; para mi ella es tan pura como 
cuando se marchó de aquí con so 
viola y sus canciones. 
E l viejo sáboyano se sonrió amar-
gamente y dije: 
—¿Sois vos ia qae me respondéis de 
ella? 
—Sí, yo, que valgo bien lo qne cual-
quier otral 
—Sin embargo, vuestro traje y vues-
tro equipaje no los habéis obtenido 
haciendo bailar las figuras. 
—Yo, ya oa lo he dicho, en P a r í s , 
no soy la misma cosa; me he mezclado 
en la política y ea \a diplomáüia, y me 
ha sido preoiao hacer algunos eaorifl-
cios. Una se debe á sa siglo, ttero 
María no ha pensado jamás sino eu sn 
país y ea sas padresl 
Se va reconociendo qae, así en 
Filipinas comeen Onba, se ha cometido 
el error de confiar á generales obras 
qne son políticas. Se lamenta qne 
no se haya buscado y hallado una fór-
mula por la onal altos funcionarios ci-
viles tnviesen á su cargo la política, 
aun en Filipinas, y la gente de espada 
sólo se ocupase de pelear, ü o m o aqní, 
en estas materias, se haca bascante 
caso del ejemplo de Inglaterra, se cita 
todo lo qne pasa en el Africa del Sur, 
donde, al lado del general Doral 
Kitchener, qne no es más que un pe-
rro de presa, está Oord Milner, hombre 
civil, de talento y de experiencia polí-
tica. 
E a defensa de los ge&eralea ameri-
canos hay que decir qne no les gusta 
politiquear; salvo alguna excepción. 
Pero, aunque la culpa no sea de ellos, 
sino del sistema, como los resultados 
son pésimos, se piensa caneblar de sis-
tema. E n (Juba, ya se hubiera hecho así , 
en vida del Presidente Mac-Kinley, si los 
separatistas 7io hubiesen protestado cuan-
do se trató de orear el gobierno civil. Aho-
ra vuelve á tener actualidad el plan, por-
gúese ha caído en la cuenta de que, para 
hacer la transición de la interinidad a l 
nuevo régimen, se necesita que haya ahí 
un verdadero polítiooyno un aficionado. 
31 el represan tacto de los Estados 
Unidos ha de tener autoridad moral 
sobre el gobierno cubano, ha de cono-
cer á fondo los asuntos de Hacienda y 
de administración y poseer, además , el 
hábito de los problemas políticos. 
Fnesto que el ejemplo de Inglaterra 
es aquí de alguna efioacia, será del ca-
so—aunque, tal vez, con ól—recordar 
que cuando las islas Jónicas estuvie-
ron: bajo el, protectorado británico Mis. 
ter Gladatone representó allí , como 
Begio Comisario, á su soberanía. Por 
aquí no andan tirados los Gladstones; 
pero, en fio, no faltan Millers, como el 
qne los ingleses tienen en el Africa del 
Sur. Mal será que no haya nao dispo-
nible para mandar á Onba. 
De llevarse á la práctica el plan 
que se anuncia, habría que creer 
que antes del gobierno propio se 
nos prepara una etapa de gobierno 
civil americano. Así hay que tra-
ducir las frases que dejamos subra-
yadas, sobre todo aquellas: "para 
hacer la transición de ia interinidad 
al nuevo régimen, se necesita que 
haya aquí un verdadero político." 
¿Cuánto tiempo durará ese go-
bierno civilt No se sabe. 
¿Quién lo ejercerá? Se Ignora. 
¿Oon qué objeto se establece, ha-
llándose ya elegidos senadores, re-
presentantes. Presidente y Vice-
presidente, y no necesitándose más 
si no que Mr. Wood resigne en ellos 
sus poderes y les dé posesión! 
Ni siquiera se presume 
¿Ten ustedes ese pedestal que se 
levanta en el centro del Parque? 
Pues está pidiendo la estatua del 
Licenciado Oasuso. 
Es el único que ha visto todo eso 
y nos lo ha anunciado con detalles 
desde hace 7 meses. 
Sin ser anexionista ni echárselas 
de profeta. 
ASÜÑTOSJARIOS. 
O A B B U A J B S POR O A B B E T B B A S 
Visto lo dispuesto por el Honorable 
Gobernador militar, esta A l c a l d í a re-
cnerda á los dueños de carruajes de 
todas clases que transiten por las ca-
rreteras, el deber en qne se encuentran 
de proveerse del certificado de inscrip-
ción y chapa metálica, qne dispone la 
Orden número 356 del Cuartel General 
de la Divis ión de Cuba, serie de 1900, 
cuyo cumplimiento se exigirá con todo 
rigor. 
Habana Febrero 11 de 1902.—El A l -
oalde. 
Garlos de la Torre, 
SALUDO 
Una comisión del Centro de De ta -
llistas, presidida por el se&or don Fran-
cisco Basquet, estuvo ayer tarde en el 
Ayuntamiento, con el fin de saludar 
al seSor de L a Tjrre , por su reciente 
elección para Alcalde de eata ciudad, 
OBSEQUIO 
E l Sábado, día 8, los señores Castro 
Fernández y Compañía, dé la fábrica 
de papel de Fuentes Grandes, obse-
quiaron expléndídamenta con un mag-
nífico ¿unoft, á las Hijas de la Caridad 
y niñas del colegio Asilo de San Vi -
cente de F a u l , del Cerro, en número 
de 170. 
No podía esperarse otra cosa de la 
notoria caballerosidad y generosa es-
plendidiez de tan digaos señorea C a s -
tro Fernández y Compañía. 
Este día será recordado por las pre-
oeptoras y niñas de ese Asilo coa ver-
dadera alegría y recoaooimiento; pues 
dichos señores dejando sus habituales 
ocupaciones, se consagraron á obse-
quiar y atender á las mismas, no per-
donando gasto alguno, á fin de haoer-
| les lo más grato posible su corta per-
manencia en dicha Fábrica, quedando, 
tanto las preceptojas como las niñas 
verdaderamente reconocidas por las fi-
nezas y atenciones de que fueron obje-
to por parte de loa dueños de la fá-
| br ica . 
D I S P E NSABIO E S P E C I A L 
E l Departamento de Sanidad inau-
gura un Dispensario especial para en-
fermedades del pecho, hoy, jueves, á 
las tres y cuarenta y cinco minutos de 
la tarde en la casa Consulado 120. 
Damos las gracias por la invitación 
que se nos ha hecho para dicho acto. 
OQNSUL 1NTEEINO 
E l Gobernador Militar ha autoriza-
do á D . E n r i q u e Bos y Pochet, para 
ejercer interinamente las funciones de 
Cónsul de la República Argentina, en 
Santiago de Coba. 
L A "UNION M E E O A N T I L " 
E s t a corporación ha solicitado del 
Sr. Gobernador Civi l de la provincia 
que requiera al Ayuntamiento de la 
Habana, para qne devuelva á los in-
dustriáles el importe de las licencias 
cobradas indebidamente. 
L a misma institución interesó opor-
tunamente de la superioridad que la 
comprobación de pesas y medidas, se 
hiciera por los funcionarios del ramo 
en el domicilio de los industriales. 
EENUN01A 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de Güira, presentó D . Pedro Boiz. 
COMPLACIDO 
Habana, 12 de Febrero de 1902, 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A B I N A . 
—¿Lo oreéis? 
L a amable bailarina en eu senaibili-
ded, tal vez decía más que lo que pensa-
ba sinceramente. Pero estaba dispuesta 
á no retroceder an|& nada' para enter-
necer ese bloc de granito'de Loustalot. 
— L o oreo, dijo. Además , agregó, un 
padre que ama realmente á su hija, 
¿debe condenarla sin oírla? 
—Desgraciadamente, la he visto y 
oído. 
—No todo, al menos, sin darle tiem-
po para justificarse. 
— ¡Cómo! ¡sin tiempol 
—ko os molestéis, padre Loustalot, 
y contestadme una vez, diciéndome si 
tenéis noticias suyas. 
—No, contestó el viejo con aire feroz. 
—Pues bien: me figuro que las ten-
dréis muy pronto, y que os arrepenti-
réis de vuestra severidad. 
—¿Por qué me decís eso? 
—Forque yo sé c o s a s . . . . 
A pesar de su rigidez, Loustalot, 
aun sent ía algunas veces que su cora-
zón se le partía al solo nombré de su 
hija, y no hubieran sido necesarios 
moy grandes ni muy largos razona-
mientos para conmoverlo. 
— Y o sé que ella no ha podido sopor-
tar la idea de qoe la hayáis maldecido. 
—¡Ah! es el remordimiento sin duda. 
—Algunas horas después abandonó 
la casa en donde vos la habéis tratado 
tan duramente. 
— P a r a buscar ana más rica. 
Muy señor mió: le ruego se sirva 
darle cabida en ese periódico de su dig-
na dirección á la adjunta carta. 
Antic ipándole las grncias, queda de 
usted atentamente, 
Matías Duqae. 
S(ó. Lealtad 83. 
Sr. D. Joaquín Gilel y Bontó. 
Honorable señor: 
Con placer acuso recibo de su aten-
ta carta fecha 11 del qué cursa; siento 
que no haya recibido usted el original 
de la mia fecha 10 del mismo mes, que 
fué depositada por mí pismo en el 
Correo. 
Me dolió que al hacer usted la bien 
merecida rectificación al euelto del 
periódico L a Discusión me aludiera 
tan directamente, de otro modo no 
hubiera contestado; cuando leí el refe-
rido suelto, tuve intención de rectifi-
carlo; pero, por evitar el qne se ereye-
oa que aprovechaba esa coyuntura pa-
ca llamar demasiado la atención sobre 
mi humilde persona, no lo hice, dejan, 
do al buen juicio de los lectores la rec-
tificación del error inconsciente de la 
ca/<i indudable del periódico aludido. 
L a esencia de la invitación era esta: 
"Por si V d . desea enviar su redactor 
científico y segdn con los que suscri-
bimos el curso del tratamiento de la 
—Padre Loustalot, sois un hombre 
perverso. 
—Eso no importa á nadie más que 
á mí. 
También importa á aquellos qne su-
fren por vos. María se ha marchado de 
la capa da la calle de Saint-Paul con 
el traje de aldeana. 
—¿Quién os ha dicho eso? 
—¡Poco os importal Estoy segara. 
E l l a no ha querido llevarse ni una 
joya, ni un vestido, ni nn céntimo 
Decidme, padre Loustalot, ¿creéis que 
procede así una joven sin honor? 
I X 
Antonio escuchó esas últimas pala-
bras con nna profunda emoción, qoe 
no pudo disimular, y dijo:.. 
—¡Ah! ¡si vos pudiérais decir ver-
dadl 
—¿Y bien? 
—Eso probaría qua no está perver-
tida. Pero esas son conversaciones, 
—¡Ah! ¡no! ¿Es que vos os figuráis 
que yo hubiera hecho doscientas le-
guas en compañía de un moho viejo 
como el Comendador, si verdaderamen-
te no hubiese considerado q?e debería 
haceros volver á mejores sentimientos? 
—tjamásl dijo Loustalot. 
—¡Pues bien! Tanto peor para vos. 
Os arrepentiréis; hé ahí todQ? Mien-
tras tanto, voy á ver á Magdalena.. . . 
—¿Qué ia queréis! ]¿ 
—Amigo mío, yo se lo diré á ella 
L e p r a , por nuestro prooedimiento, 
queda V d . invitado por eete medio á 
las pruebas oficiales qne empezarán 
mañana." Para el Dr . Moreno y para 
mí, las pruebas empezadas ya, son 
pruebas oficiales; para la Junta será 
ensayo; es cuest ión de apreciaciones. 
Celebré el qne la Junta de Patronos 
nos hobiara concedido nn plazo más 
largo del que señalamos en las con-
clusiones de nuestro trabajo, porque 
con eso me demostraba la bnena fe y 
buen deseo de la referida Junta, sobre 
todo, en el asunto del Dr. Bango. 
Con respecto á la dós is del medica-
mento, no puedo decir más sino que 
el Dr . Moreno y el qne [suscribe s e ñ a -
lamos la siguiente: extracto seco des-
de 50 centígrados hasta dos y medio y 
tres gramos al dia; extracto blando 
desde 50 cent ígrados hasta cuatro ó 
cinco gramos; extracto fluido desde 
15 gramos hasta 80 ó 100 gramoa al 
dia, sin que esta dósis nos haya pro* 
porcionado trastornos serioa en los en-
fermos; la tintura, por ser fórmula po-
co activa, la hemos desechado. 
No queriendo molestar más su aten-




D E A Y B B , 12. 
Si nuestros ediles oreen que hemos de 
cejar en la crítica que venimos hacien-
do, de sus faltas de puntualidad á las 
sesiones á la hora convenida, están en 
un error, puesto que, ó ellos se consti-
tuyen en Cabildo á las horas que de 
antemano hayan acordado, ó nosotros 
hacemos constar su falta, sino para 
ponerle remedio, por lo menea para 
darlos á conocer al pueblo que los ha 
elegido, tal cual ellos son. 
L a sesión permanente de ayer tarde 
estaba acordado que diese principio á 
las cuatro en punto con cualquier nú-
mero, no pudiendo comenzarse hasta 
las cinco menos cuarto, por no encon* 
trarse en el salón de sesiones á la hora 
reglamentaria, otro concejal que ee se-
ñor Torralbas. 
A la hora ya citada, y presidida por 
el tercer Teniente de Alcalde señor 
Cárdenas, se abrió la sesióo, estando 
presentes los señores Meza, O Parri!, 
Ponce, el ya'citado y Alemán. 
Se acordaron algunas reparaciones 
en varios edificios municipales. 
Se acordó incluir en un presupuesto 
extraordinario la cantidad de $8.000 
que al Ayuntamiento reclama el señor 
Andrade. 
A las cinco entró el señor García 
Kohly, haciéndolo poco después loa 
señores ISTuñez de Villavicencio y Vei-
ga. 
E l Cabildo quedó enterado de que 
de los cinco vocales recientemente i 
nombrados para formar parte de la 
Junta Municipal de Amillaramiento, 
sólo uno de aquéllos acepta el cargo, 
por lo que corresponde proceder á la 
elección de cuatro nuevos vocales, con 
destino á la dicha Junta. 
Dióse cuenta de nna instancia del 
administrador de la planta eléctrica 
del tranvía de eata capital, solicitando 
permiso para establecer depósitos de 
carbón en el patio contiguo á la citada 
planta, y en la mitad de la manzana 
número 39 del Carmelo, acordándose 
pasará informe de la Comisión de po-
licía urbana. 
Se dió cuenta de un expediente in-
coado á instancias de don Pedro Lan-
deras, vecino del Vedado, solicitando 
la reparación de determinadas callea 
de dicho barrio, y el Cabildo acordó 
llevar á c á b e l a s obras más precisas, 
puesto que dentro de poco se verifica-
rán las de alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad y Vedado. 
L a Corporación quedó enterada, con 
agrado de una comunicación del G o -
bierno Civi l de la provincia, aproban-
do la reapertura de todos los estable-
cimientos de esta capital hasta las on-
ce de la noche loa días laborables, y 
hasta las dos de la tarde loa días fes-
tivos, siempre que para efectuarlo es-
tán de conformidad dueQoa y depen-
dientes. 
A laa cinco y media entró el señor 
Polauoo. 
A moción del anterior concejal, se 
acordó camponer laa calles de San ífi-
ooláa. Princesa, San Salvador y Bo-
dríguez, en los barrios del Cerro y Je-
sús del Monte. 
A laa seis menos coarto entró en Ca-
bildo y ocupó la presidencia el señor 
de la Torre. 
Se trataron algunos particulares re-
lacionados con loa bienes del munici-
pio no habiéndose tomado acuerdo de-
finitivo, eü espera de que el señor Za-
fas, conocedor de aquellos particula-
res como ningún otro, se halle en Ca-
bildo. 
E l señor Polanco, pregunta á la pre-
sidencia si ha ordenado ya la visita al 
mercado de Tacón. 
—Aun nó, contesta el seOor Alcal-
de, cuyo seSor dijo después que noches 
pasadas había girado una visita á la 
referida plaza, habiendo encontrado 
durmiendo sobre las pesas de pesar 
las carne, á varios individuos, y que 
habiendo preguntado al sereno que 
por qué permitía aquella falta, dicho 
tuncionario le había contestado que él 
lo autorizaba por qoe de ello tenían co-
nocimiento el inspector y delegado del 
mercado y lo toleraban. 
Acto seguido se suspendió la sesión 
para continuarla hoy. 
SESION MUNICIPAL EXTRAOENIA 
DE AYER 12; 
Presidida por el Alcalde seQor de la 
Torre, con asistencia de Ips señorea 
antea citados, y los señores Guerra, 
Zayas, Aragón, Fernández Criado, 
Bárges , y Hoyos, ee abrió la ses ión á 
las seis y veinte minutos. 
Acto seguido la presidencia informó 
al Cabildo de qne habiéndose avistado 
con los contratistas del Alcantarillado 
para ver si aceptaban el pago de las 
obras en la forma que la Comisión de 
informe aconseja, aqqelloa se habían 
opuesto alegando qae de no satisfacer-
les el Ayuntamiento laa cantidades eu 
la manera y tiempo convenido en el 
contexto, ellos tendrían que apelar ¿ 
un Emprést i to para el mismo objeto. 
E l señor Polanco, que dijimos opor 
tunamente había quedado en el oso de 
la palabra, hizo uso de ella ó in s i s t i ó 
en la realizaoión del Emprést i to no eó • 
lo para el pago de laa obras de Alcan-
tarillado, si no también para recojer la 
deuda flotante y las láminas de la 2a 
hipoteca. 
E l señor Meza insiste en que no se 
celebre el Emprést i to , por que esa 
nueva operación que se trata de llevar 
á cabo vendrá á colocar al Ayunta-
miento en una s i tuación más precaria 
que la que hoy atraviesa,.teniendo co-
mo tiene embargadas todas sus fuen-
tes de ingreso. 
L a presidencia aoonaeja que no se 
pierda tiempo en discutir el particular, 
puesto que el empréstito es nna nece-
sidad, onya necesidad, penosa si se 
quiere, pero de ntilidad pública, pues-
to que con la realización de esas obras 
colocará á la población de la Habana 
á la altura de las mejor saneadas del 
mundo. 
Si, en efecto, entiende el señor Meza 
—siguió diciendo el señor Alcalde,— 
que el empréstito se nos imponía, esa 
imposición es debida—digo lo que sien-
to—al poco estudio que la Corporación 
hizo en su oporuidad, cuando del a l -
cantarillado trató. 
Qne se impone el empréstito al Ayun-
tamiento, quizás sea un hecho; pero si 
ello es así, procuremos hacerlo nosotros 
en buenas condiciones, sin esperar á 
que mañana se nos pregunte en qué 
salsa queremos ser guisados. 
Dijo también e l S r . Alcalde qne, 
comprendiendo que la policía en ma 
nos de loa partidos políticos sería un 
mal, había aconsejado al Gobernador 
su paae á cargo del Estado. 
De realizarse el Empréstito, la Cor 
poración podrá recojer su deuda flo 
tante, teniendo como puede tener un 
arreglo con los tenedores de esa deu-
da. Eso que yo indico de la deuda po 
drá hacerse ahora, antea de qne ven-
ga álguien aquí ha hacer negocio con 
esa deuda. 
He hablado desde este puesto, con 
cluyó diciendo el señor de la Torre, 
no para impugnar el informe de la Co-
misión, sino para informar al Cabildo, 
como es mi deber, y sí después de esto 
hubiese quien creyera que mi empeño 
al aconsejar el Emprést ito obedece á 
alhagar á la autoridad militar, ó á otra 
clase de ventajas, dejo para él lo que 
dice el emblema del escudo inglés . 
A las seis y media entró el sefior 
Díaz . 
E l señor Zayas refuta lo dicho por 
el Alcalde respecto á la pasividad que 
éste dice observó el Ayuntamiento al 
tratar del Alcantarillado, poniendo de 
manifiesto las informalidades cometi-
das por las autoridades militares, siem-
pre que se trató de ese asunto. 
A tal extremo llegaron aquellas, con-
tinuó diciendo el señor Zayas, qne 
mientras la Corporación y dos de los 
Secretarios en sn oportunidad recono-
cían derechos á favor de determinado 
contratista, el Gobierno militar se los 
negaba, y se los negaba para comprár-
selos más turde por nna cantidad con-
siderable. 
Y los compró, para tener ingerencia 
directa en este particular, la onal no 
hubiera tenido de otro modo por la re-
sistencia del Ayuntamiento. 
E l Sr. Zayas terminó aconsejando el 
Empréstito como única solnción. 
Los señores Barges y Veiga dicen 
que estando suficientemente discutidos 
ambos particulares, se sometiesen á 
votación, hecho lo cual, resultaron on-
ce votos de conformidad con la en-
mienda del señor Zayas contra seis á 
favor de la comisión. 
E n resúmeo: se acordó que por la 
misma comisión se presente un pliego 
de condiciones para proceder al E m 
préatito. 
L a presidencia, por último, indicó la 
conveniencia de reunirse nuevamente 
para acordar si el Emprést ito se ha de 
hacer por la cantidad que importan 
las obras, ó se ha de extender á la re-
cogida de la deuda flotante y las lámi-
nas de la segunda hipoteca. 
E l Sr. Cárdenas explicó su voto en 
contra, diciendo que como el Ayunta-
miento había acordado en su oportuni-
dad no llevar á cabo las obraa hasta 
que no contase con recursos para ello, 
y por que preveía asimismo un porve-
nir pavoroso para el país. 
A moción del Sr. Z^yas se acordó 
porque la aceptación de su enmienda 
no implica derechos para ningún pro-
yecto de Empréstito de los presenta-
dos. 
Acto seguido se levantó la ses ión, 
siendo las ocho menos diez minutos. 
m m m \ m 
B B S A L A M I B N T Q S P A R A H O Y 
T E I B Ü N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Kecurso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracelóa de ley estable-
cido por Joaé D . Rabino y otros, en cauaa 
por robo y hemicidio. Ponente: Sr, Gastón. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrados, licenciados Cas-
tro, Castellanos y Calzadilla. 
Secretario, Ldo- Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civ i l : 
Quiebra de Gutiérrez y C? Ponente: se-
ñor Estrada, Letrado: licenciado Montero. 
Procurador: señor Mayorgá.i Juzgado, del 
Oeste. 
Autos seguidos por don Miguel Fernán-
dez contra los herederos de don Isidro 
Castro: Ponente: Sr. Jiménez. Letrados: l i -
cenciados Armas y Canelo. Procuradores: 
Sres. Mayorga y Tejera. Jazgado, del 
Cerro. 
Autos seguidos por don Adolfo Hernán-
dez, contra don Ciarlos L . Villiers y otro, 
eu cobro de pesos. Ponente: Sr. Jiménez. 
Letrados: licenciados Chaple y Ponce de 
León. Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, de 
Gluanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección pr imera: 
Contra Manuel Pérez y otro, por de-
fraudación. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: licenciado 
Castro. Juzgado, del Este. 
Contra Francisco Martínez y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Demestre, Fiscal: Be-
ñor Sánchez Fuentes. Defensores: licencia-
dos Castro y Fernández. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Ellas Alemán, por estafa. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Bldegarsy. 
Defensor: licenciado Pascual. Jnzgado, del 
Centro. 
Secretario Ldo Saavedra. 
Secc ión segunda: 
Contra Alejandro Arecea, por hurto. Po • 
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: licenciado Alvarez. Jnzgado, de 
Gluanabacoa. 
Contra Agustín Ramírez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: licenciado Póo. Juzgado, de 
Gluanabacoa. 
Contra Alejandro Pimenta, por disparo 
de arma. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: licenciado Póo. Juz-
gado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo, Moré. 
EN LOS H O T E L E S 
PRINCIPIO M I ! J « - ^ I 0 
En ana accesoria de k» «alie ctelij^H 
mas, perteneeientá a! núen^ro Üldálaáe 
Lealtad, residencia de don Víctor Garda, 
ocurrió ayer tardo un principio de incendio, 
á causa de haberse quemado tres catre» 
con la correspondiente ropa de cama. 
Las llamas fueron apagadas á los pocos 
momentos sin auxilio del material deloi 
bomberos que acudió con gran prontitud. 
E l origen del fuego fué casual. 
E n la tarde del sábado recibieron 
cristiana sepultura en el cementerio 
d e ü o l ó n los restos de la señora doña 
i^-jsaiía Bossíé , viuda de ÍTúüez, que 
falleció á la avanzada edad de o3heota 
7 cinco años, después de largos y crue-
les padecimientos. 
L a ñnada, dechado perfeoto de todas 
las virtudes, era madre de nuestros 
amigos don José KdQez y él doctor 
Eduardo S d ñ e z , abogado y notario de 
Oienfoegos. 
También era la finada madre política 
de nuestro amigo el conocido letrado y 
hacendado don Manuel Froilán Ooervo. 
Reciban todos en estas líneas nues-
tros sentimientos de pésame. 
misma. ¿Ro comprendéis que quiero ha-
blarle de María? 
Uñando Chonchón y el padre de Ma-
ría, que la seguía, sin atreverse á im-
pedirle que penetrara en la oabafia 
en donde lloraba Magdalena, camina-
ban presurosos; la plaza y el camino 
de Sallandres permaneeieron desierto* 
completamente. E l sol brillaba; todc 
estaba en calma y risaeno; todo se ar-
monizaba sobre la montaña y en la lla-
nura. Algunos minutos se pasaron en 
ese silencio, Despu^?, en todo lo alte 
de la pendiente, bastante lejos todavía, 
se vió alguna cosa moverse lentamen-
te, y en fin, de pronto el paisaje se ani-
mó. Un joven saboyano acababa dt 
aparecer y paieoia intentar desoendei 
sobre la plaza. 
Ese debía ser algún retrasado de la 
tropa, de la onal hemos referido la lle-
gada. E n efecto, su pobre vestido esta-
ba cubierto de polvo. Sobre su muslo 
derecho golpeaba nna viola y del otro 
lado pendía un zurrón. Ese era, cierta 
mente, el modesto equipaje de un hijo 
del país. Empero, ¿quién era ese retra 
sado, del cual nadie se había ocupado 
un instanté antes, úi tampoco se h a . 
Man pedido notieiafc? ¿Era un huérfa 
no? ¿Era un réprobo? {Ahí E r a el má* 
digno de tpdpa aquellos que se habían 
marchado el año anterior. Su abnega-
oíOp, SU bondad, no se habían desmen 
tido ni nn minuto delante de tan terri-
bles pruebas. Quizás no aportaba á su 
país ana gran sama de dinero como 
E L M A D R I L E Ñ O 
Para Cienfuegos salió ayer el vapor Q3-
p&ñol Madrileño con carga de tránsito. 
R U S 3 I A N P l i I N O B 
El vapor inglés de ê te nombre salió ayer 
para Filadelfiáj, con 7í?ü.0üü galones miel 
de purga. 
E V O L Ü T I O t f 
Con destino á Wihnigton salló ayer la 
goleta inglesa Evolution. 
M I G U E L M. P 1 N I L L 0 3 
Aye11 salió paia Canarias, Cádiz y Bar-
celona, el vapor español Miguel M. Pini-
nos, con ca ga general. 
^dtaa&m d@ l a iEtabana 
Ayer, 12 de Febrero, se recauda 
ron en la Aduana da este puerto poi 
bjdos conceptos $25.942-09. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 11: 
l i radas .—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores don M. A. Gilmore, R J . Gilmo-
re, señora M. Ropes señora J . Mills, de N. 
York; John L.; Craig, de F i adelfla; John 
Cleaus n, de Cárdenas. 
Día 12: 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana. 
Señores don J . Bennet, señorita P. W. 
Bennet, E . Barker, S. Shea, J . H. Stevart, 
B. Schayd, Jobo H. Ducon, señorita Har-
ding, E . A. Kraussman, B J . Kraussmsn, 
W. W. Tod, F . C. Ford señora Dnff, de 
los Estados ünidoflj Selbert N. Han, W. K, 
Porter y señora, dé N. York; F-. W. ijang-
hath, de Boston; H. D. Shermán, señora 
M. P. Sherman, -w. J . Ewald, S. w. Ranr, 
Chas L . Con, A. Y . Sargeant y eeñura,, se-
ñorita H. S. S l e c K. K. Gwr-ns y señora, 
R. P Firman, S. Y . Martín, Ni Rheaurme, 
L . Lakire, A. LaÜfie, Samuel S. Sieth y 
señora, H. J . Steatqrbraig y señora, de los 
E. Unidos; C. O. Mawiel, N. S. Octlees, A. 
A. Tliirea h y señora, Enmanuel Prins y 
familia, S. R Miles, L . S. Guyler, % N. 
w. Cuylech, de loa E . Unidos. 
Dia 12 
iSM'ios—Señorea don M. Mateau, M. L 
Gatell, J . Clausen, J . E . Batsford y señora, 
M. J . Balby, E . WiUams, J A. Bubl, Capt 
James Me K y y Miguel O'Bourk y fa-
mi.ia. 
GR0NIGJ1 DE FOLIOIA 
F U E G O 
Ayer tarde se dió la señal de alarma, co-
rrespondiente á la sgrupación 4-3, por ha-
berse recibido aviso en los Cuarteles de 
Bomberos de que en la calle del Aguila es-
quina á Barcelona se había declarado un 
incendio. 
Este resultó ser en las habitaciones al-
tas del fondo de la casa n? 100 de la prime-
ra de las citadas calles, donde se halla es-
tablecida la casa de préstamos L a Numan-
cia, de h. Joaquín Carril, que se encuentra 
en España, estando en la actualidad al fren-
te de dicho establecimiento su hermano 
don José. 
Las llamas, que en un principio se desarro-
llaron con gran fuerza, amenazaban comu-
nicarse á toda la casa; pero, debido al opor-
tuno auxilio de loa bomberos y al bien com-
binado ataque de éstos contra el voraz ele-
mento, se pudo conjurar en poco espacio de 
tiempo el peligro. 
Al darsa la alarma á la estación central 
de los bomberos del Comercio por las loca-
les establecidas en la botica L a Americana 
y casa particular del Sr. Pichardo, se orde-
nó la salida del material de guardia, lle-
gando al perímetro íe l fueg-, en primer 
término, el cairo de aus lio, qde enchufan-
do una manguera en la caja;de agua más 
próxima, empezó á comtjatir el fuego. 
También acudió mpnjentoa después el 
carro,de auxilio dé loa bomberos Mujloipa-
les, realizando igual servicio que el del 
Cuerpo hermano. 
Las bombas Cervantes y Virgen de los 
Desamparados que acudieron en segundo 
término, contribuyeron á la completa ex-
tinción del incendio, 
Ha sido muy celebrado el trabajo que en 
este servicio prestó el cano de combina-
ción General Wood, de los bomberos del 
Gomercio,-que se hizo funcionar bajo la di-
rección del antiguo jefe de los mismos. Be-
ñor don José Marín, agente en esta Isla de 
la casa constructora de dicho carro. 
Las habitaciones donde ocurrió el fuego 
estaban destinadas á almacén de embases y 
sillas procedentes de fábrica, y se ignora 
cómo se iniciara el fuego. 
Según la policía, las pérdidas son de con-
sideración, y el establecimiento estaba ase-
gurado en la Compañía E l Iris, eu la suma 
de cinco mil pesos oro español. 
Los bomberos estuvieron trabajando por 
espacio de dos horas, uasta dejar extingui-
do por completo' el ineéhdip. 
L a policía, que acudió desde loa primeros 
momentos, c-idó del orden en la vía 
pública, para que los bomberos pudieran 
trabajar sin entorpecimiento. 
E l capitán señor (Jleus, y teniente de re -
corrido señor Regueira, dieron las oportu-
nas órdenes, para que por agentes á sus ór-
denes, se cuidara de las casas colindantes 
al fuego, y cuyos inquilinos las habían 
abandonado. 
E l Juez de Instrucción del distrito 
señor Benítez' Lámar, se constituyó en el 
lugar del siniestro, iniciando la correpon-
diente sumaria. 
L a señal de retirada se dió á las cuatro 
y 30 minutos. 
Jaoqnot y Carlota, pero traía un cora-
zón noble, y eso ea lo que hace la ver-
dadera riqueza del país . No volvía solo. 
Sin embargo, por la naturaleza de \o» 
lugares, aparecía solo todavía, andan 
do lentamente y mirando con avidez 
delante de sí. A l descubrir la aldea, e 
viajero se detuvo, y como si quisiera 
precipitar los pasos de un compañero 
se volvió hacia el camino que acababe 
de atravesar. De repente, hizo un ges-
to de descorazonamiento, y después, 
tomando eu viola, lá hizo sonar. Muj 
pronto resonaron los primeros acordes 
de la canción L a Graoia de Dios, 
Una joven, con el rostro encantador 
todavía, pero marchitada por el sufrí, 
miento, y con la mirada extraviada, 
apareció en la sinuosidad del camino. 
Eran María y Pierrot, su consagrado 
protector. L a pobre joven caminabr 
con paso vacilante, y no parecía pres-
I tar atención ninguna al paisaje qne ef desarrollaba delante de ella. Esos cam pos, esos montes en donde había vivi-
do, en donde había pasado toda su ín 
XJ o U CO*" 
J ^ - ' , , ~«*»uu se nabís 
^«pSf*adóí fió féóordaban nada á so 
espíritu desolado. Caminaba con la ca-
oeza inclinada hania la tierra, muda j 
maqnmalmente. V ió una piedra y sf 
dejó caer sobre ella más bien que sen-
tarse. Pierrot tuvo un movimiento de 
laxitud, y exo lamí: 
—|Aeí es como hemos andado doa-
oientae leguasl Pobre María; ¿recobra-
ras la razón! ¡Ah , miserables! 
Y el bravo muchacho blandió el pu-
Qo en la dirección de París . Después 
prosiguió: 
— E s t a no vé ni entiende nada. He 
ahí, sin embargo, los campos que ella 
ha recorrido siendo niña; estamos en el 
mismo camino que hemos seguido tan-
tas veces juntos. 
Y Pierrot añadió suspirando: 
—Regresa copao una muerta? 
Despeé^, aepróándósei á la infortuna-
Ja joven, le dijo dulcemente: 
^¡Señor i ta María, al fio hemos He-
eaflol 
María no dió señal de comprender 
las palabras de su compañero. 
—¡Señorita María, estamos en el 
pais, vais á volver á ver á vuestra 
madrel 
Ni una palabra, ni un gesto. 
— E s preciso que os levantéis para 
oontinnar el camino; nos esperan. 
María no movía ni aun las pupilas. 
—Vamos, dijo Pierrot, recurramos 
al medio ordinario. 
V n l i r i r t A 
_ fjviyitc pa víoía y coesensó 
á tooar ia canción que había llevado á 
María desde Par í s , y la onal solo po-
día penetrar en las tinieblas de sn 
cerebro. L a joven dibujó en sos labios 
una triste sonrisa y se levantó. Pie-
rrot se puso en marcha, continnando 
au música, y ella igualmente lo s iguió. 
Al fin llegaban al término de ese lar-
go y penoso viaje. Y así ínó como 
Pierrot, á fuerza de valor y de paciea-
oíe, había oonsegaido llevar á la iufor-
G A C J S T I L L i 
E L D E B U T D S L A ÓPBBA.—OOO'Í 
bella ópera de Poncbíel l i , Oiomái, 
hace esta noche eu debut eu el gran 
teatro de Tacón la compañía deóp»^ 
de los señores López y Pizzorui. 
Se presentará el cuadro dramático 
haciendo la celebrada prima doman-
ñora A í d a Alloro el papel de protugo-
nista y el primer tenor señor Bamba!-
di la parte de Eozo. 
L a contralto señora Ferenoy iatet' i 
pretará el dramático papel da la ma-
dre de Gioconda, la ciega. 
También hacen sn presentaoión aata 
nuestro público, en los respsotivos pa-
peles de Laura y Baruaha, la mezic-
soprano señorita Margarita Jaliáyel 
barítono señor Virgilio Ballatti. 
Dir ig irá la orquesta el gran maestra 
Bovi . 
Toda la prensa mexicana ha tribti' 
tado grandes elogios ea Gioconda á loa 
artistas citados. 
L a segunda función da ia témpora» 
da será el sábado, oant̂ ndose Ja ópera 
Bigoletto, para debut de la gentil y no-
table tiple cubana señorita Esperan, 
za Clasenti y del barítono señor Fran-
cisco Cigada. 
Aunque estas dos primeras fanoio-
nes son de abono, la empresa'oonoede 
el derecho á los señores abonados, se-
gún erjoicio que les merezoa la Compa-
ñía, de mantener ó retirar sn aboni 
hasta el lunes próximo. 
Es te día quedará deñnltlvameat) 
cerrado. 
S O O I B D A D D E L VBOADO.—Celebra 
esta noche la ¿Sociedad del Vedado en 
tercer baile de la temporada de car* 
naval. 
Será extraordinario, dedicándose sol ! 
productos á los fondos de la Sociedad. 
Los socios abonarán dos pesos y me- ¡ 
dio por el billete familiar y peso y me-
dio por el personal. 
Hasta las tres de la tarde ee admiti-
rán inscripciones en la elegante abani-
quería de üarríioza, en ia calle de 
Obispo número 119. 
Tocará Valeozuela con so primer^» 
de profesores. 
P A Y E E T . — D e nuevo vuelve hoy á 
la escena de Payrer, en vista del buen 
éx i to qoe obtuvo eo sus anteríorea 
representaciones, la zarzuela de es-
pectáculo que lleva por titulo Lis ÍO-
brinos del capitán Qrant 
E l s impático y siempre eplándido-
actor cómico señor Gamero, repuesto 
ya de su enfermedad, se hará cargo del 
importante papel de Mochila. 
' Mañana será el beneficio del primar 
tenor Kioardo Pastor con la ópera L i 
Bruja. 
Desde el sábado se dedicará la últi-
ma tanda á una serie de interesauíes 
sesiones de billar, por señoritas qtfe.: 
acaban de llegar de los Eátados ün¡« 
dos. 
F A L T A D S R I E G O . — E S insoportibla 
el polvo á todo lo largo del paseo de • 
Carlos I I I . 
E l riego, más necesario allí queea -
otros lugares por ei graade y coustiü-
te tráfico de vehículos , se realiza con 
notoria deficiencia. 
Los vecinos ee acuerdan de aqnelkn 
oatroB de L a Legitimidai que con ses 
robustas pipas regaban á diario na 
largo trecho del paseo y se lameníaa 
de qne la gran fabrica da ese nombre 
haya pasada á otras manos porque aefj 
les ha acabado una ganga que ya no es 
fácil que vuelvan á disfrutar. 
E l riego lo hacían aquellos carros,'; 
no para salir del paso, sino como Diosv 
manda. 
Pero ¡qué vamos á haoerl 
A L B I S U , — E l programa de Albiaa 
está hoy cubierto en sus tres cuotidia-
nas tandas con las obras siguientes: 
A las ocho: España en París , 
A las nueve: Correo Interior. 
A las diez: M dúo de la Africata, 
Para mañana, que es día de moda, 
anúnciase la reprUe de Cuadros disol' . 
ventes. 
J A I ALAI .—Partu ioa y quinielaa qae 
sa jugarán est i noaha eu el frontóü 
J a i Ala: : 
Primer pciriiio, á 25 tactos: 
Al í Menor y Paaieg;) Menor (blaa|| 
eos) contra Lizuudia é iDioata (̂ za-
lee). 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, ^cecet, Machín , Yarritfy 
Elloy y Cecilio, 
¡Segundo partido, á 30 taniosi 
Cecilio y Trecet (blancoe) contra Má-
cala y Miohelena (azules.) 
Segunda quiniela, á 0 tantos: 
Al í Menor, ibaetta, Bienoa, Eetit 
Fasiego, ü r r e s t i y Lizundia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
oaho, lo amenizara la Banda de la-
Beneficencia. 
V I L L A - T Ü L A . — D e s p u é s de MUH*' 
res y Paiianos la consecuencia es Fííía-
Tula. 
Es ta obra, arreglo de Vital Aza á la 
escena española, llena hoy el cartel 
del teatro Martí. 
A cargo de K^ncoroni está el papel 
de Monsitur de Livtgnai. 
E ! simpático actor no tiene rival enJ 
la interpretaoióu del gracioso tipo ijl'l 
ventado por Vital A z » . 
No nos hemos olvidado de onaodo 16 
creó en Tacón. 
E L D E S A F I O D S noY.—Esta tarde» 
á las tres, volverán a medir sus fuer-
zas en los terrenos de Carlos I l i , los | 
clubs Habana y San Franoisoo, 
Ambas novenas se proponen ofreaer 
un buen match y al efecto han praotl-
cade sin descanso. 
De que asi resulto se alegrará el pá-1 
blico que paga su dinero, pues cansa 
pena.contemplar un juego lleno de erro-
res y convertido el diamante en oa 
carrousel. 
tunada joven hasta su aldea. Todaa, 
las mañanas, desde su marcha, onaad0| 
era preciso ponerse en camino, cnande 
era necesario decidirla á seguirlo, el 
cuyos ojos estaban siempre vaelti 
hácia París, necesitaba oír, como sí 
ha visto, esa canción que solo tenia ej 
poder de mover su intel l^Qí}^ aosm^ 
da. Amboa.desc£nü,iefófb.del camiao 
ji^gafon á la' pfazar. PiéVrot dejó su 
viola y María se sentó sobre un bauoc 
Viejo. 
—He aquí la casa de Loustalot: la^ 
pobre joven no la ha reconocido. Señe 
rita Maria, dijo Pierrot dirigiéndose 
ella, estáis en vuestra casa ¿no la r< 
conocéis? Vuestra madre está allí. 
L a desgraciada no hizo ningún mo-
vimiento. Pierrot se dejó caer, abruj 
mado, sobre el mismo banco. E l buei 
cura volvía de su visita y se dirigía al 
presbisterio, Vió á los dos jóvenes , sej 
acercó á ellos, exclamando preso de lá* 
más viva emoción. 
—tMisericordial tes María Lousta-
lot! jes Plerpt l 
Este se levantó, y dijo tristemente: • 
—¡Si señor cura, somos nosotrosl | 
¡Nosotros llegamos los últimos, y tam? 
poco somos los más felioee! 
—¡Ahí mis pobres hijos esa no es 
nna razón para que seáis mal recibi-
dos. 
Después , advirtiendo que María no 
parecía verlo, ni entenderlo, le pre-
guntó á Pierrot: 





l A r f TA F I N A L . — 
finiré msfstro y diecípaUi: 
—Diga netfcd: si )e doy cada onarto 
de hora doce eerey.ae, en oaatro horas 
¿^Rántas cereras tendrá usted? 
—Nioguna. 
—¿Por qué! 
—Porqae me las habré comido. 
T o s . — E l que tome a n a vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medioamentoj con so uso 
ee curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
G E A N P U E I F I O A D O B de la S A N G H B 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería «San J u l i á n . " — H a b a n a . 
¿Quien no conoca el Bicahoat do los Arabes De-
laugrei iei? 8a creación data de 1829. Cuenta, 
])nei, más <le 70 añ9s de éxito. 
Egelalimenti por exoelenoia de la» criatnras, 
aún antes del destete, es el tnojor da los desayunos 
porlamafiana para los niCos durante el creoimien-
ta. Los méKoos lo recom endan también en Ies 
oonraieacencias difíciles. Eafia, es an analéptico 
precioso para ioa&ncanrs. 8e halla el Raoahont, 
en to jas las farm&()is''s, en aa nueva lata redonda, 
que contiene 50 grataos más que el antiguo frasee 
cuadrado. 
Para precaverse de resfriados, brorquitis é in -
fluecza, t n frecuentes en asta estacién, nada T«le 
una cncharitda de "Jarabe feoioado de Vial*' que 
se toma, por la maCana, al levantarse, en una taza 
de lecha caliente 
Complimos con un deber recotnendando á las 
p r̂eonas enfarroas del hígado á las atacadas pt r la 
ictericia, y á las saletas & las afecciones eut&neas, 
oomo herpes, e zémas. eto., el u»o de la "Fruta 
Jniisn'-, que o^ra do un modo suave, sin producir 
iiñaniación inteo înal alguna, como depurativa y 
como laxante. No olvidemos se&alar que las per-
sonas más delicadas la toman con placer, pues ei 
verdadero confite vegetal. 
Las seüorai que padecen amenorrea, qua no tie-
nen 1* indiiposioidn mensual de costumbre, deben 
ruonrrir á la "Aplolina de Ghapoteaut", que pro-
voca y regulariza el flujo mensual. 
M i Persoi 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA. DE BBEA VEJETAL DB 
PÉKEZ CABKILLO. E L PBUBITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese' 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos j en las ingles. En los herpes 
do t . MMW^-Í .̂ puede emplearse la L O -
Cix .i^ fc&nVi (.-..garismos. 
Pídase laLocióNPÉBSz CABBIUO en 
todas las boticas. 
^ VIO alt m 1 FH 
C R O N I C A E E L I G I 0 S 4 
D I A 13 D H F E B R E R O 
Este mes está ooun̂ srradlo á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Benigno, mártir y Santa Catalina do 
Eicci, virgen. 
San Benigno, mártir. Fué uno de los más 
esclarecidos defensores de ia Religión Cris 
tiana. Nació en Tudeato una de Jas ciuda-
des más antiguas de Hungría. Educado 
Benigno en la fe de Jesucristo desde su in-
fancia, hacía en ella maiavillosos progre-
sos segúo crecía en edad. Dedicado al ser-
vicio de la Iglesia desde sus tiernos años, 
y conociendo San Porciano, obispo de aque-
lla catedral y después ilustre mártir de 
f'risto, la utilidad que resultaría á los fieles 
de un ministro tan celoso como San Benig-
no, le ascendió á la dignidad eace?dotül 
por el orden que prescriben los s«grado3_ 
cánones. No salieron defraudadas las espe-
ranzas del santo prelado, pues apenas pe 
yió revestido con aquel carácter, que in-
funde gracia para ejercer laa funciones más 
sagradas, además de darle honor con su 
ejemplar vida, sepoitócomo fidelísimo ml-
nisiro de Jesucristo, en promover y defen-
der nuestra santa fe contra el poder del 
abismo. 
Los emperadores Diocleciano y Maxi-
mií-no, sustentaron en vida de San Benigno 
una de las más crueles persecuciones que 
padeció la Iglesia. Conociendo nuestro San-
to ser esta la ocasión más á propósito de 
manifestar el espíritu de un valeroso solda-
do de Cristo, se ceclaró acérrimo defensor 
de su religión, consiguiendo en fin por BU 
ardiente celo, la corona, del martirio el dia 
13 de Febrero, por los años 303 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á l e s ocho j en las demás ig'esias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13. —Corresponda 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles en 
Ursulinas. 
Parroquia ds (hadahpe 
Durante e l santo t iempo de c u a -
resma h a b r á serm'ón , m i s e r e r e y 
v í a - c i u c i s todos los v i e r n e s p r i a c i -
piando con el rezo, del santo r o s a -
xia á l a s s e i s y m e d i a de l a tarde^ 
E l Páryoco , Giimersintio l iortríánez. 
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II GOMPBTIDOEA SáDITAM, 
FABRICA 
d© Tabaaoa, Oigarroa y 
P A Q U I S T E S D E P I O A D U B A 
de IM 
Viuda di Maassl Qamachg é Hija. 
S a n f a C l a r a 7. T T A B A H A 
0 231 27d-9 J?b 
NTRO áSTüRIANO 
S E C R E T A R I A 
Debletdo pro cederse H la f brloaolón de dos pa-
beUonas en el Sinatotio "Coyadouga", Cerro DÚ-
mero 659, para dediaailos ¿ hldroteiápia y lava e-
ro á v^por, el srñor eresideme eenersl ba dk-
pn ŝto saour á públ ca SBbast» la fjncoo óa de las 
cxprssada» . bra», i n v o c á n d o s e por este medio á 
concnrsj de loii'adores. 
Para,ooncnrrir 4 dicha snbaota es rcqnialto in-iis-
píJDsable ceüirse ai e^padiente forini,<io por la D i -
reo Sv*, qao lo co i^t í 'n íea píanos, memorias y 
pliegos da oonaiciones /ocnlla ir ts y económioas 
0,u,rj espediente eatsrá expneato en la Socreta-
rladel Cent-o y á disposición do los lioitadoros 
hts.a las d i . í de la maCana del dia de la subasta. 
debiiDdo efeotnarse ésta á las dos de la tardo del 
día 12 do los corrientes en el salón principal de se-
siones de esta Aauciac ÓJ. 
Las proposiciones se hará \ en pliegos cerrados T 
ssrán nulas aquellas qae Bo ce ajusten al modelo 
oon'ennoea el ezienente. 
H»bana3 de Febrero de 1902.—Ei Ssoretario 
Interino Prnotnoío Rienda, u 
Ricos y Pobres 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del e s t ó -
mago, e s t reñ imiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y l a neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Las Pildoras 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del esto-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. 9 A 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Loweil. Mass.. E. U. A. 
J O Y E R I A 
" E L DOS DE MAYO" 
D El 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9, 
O-randes ex i s t enc ias en J O Y A S , 
O R O 7 B H I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y px e 
c ios . 
l * O T A — S e c o m p r a ero, plata, jo 
y a s , br i l lantes y toda c la se oe pie 
d r a s f inas, pagando todo s u valor. 
Nico lás Blanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9 , A N O - B L E S N U JA. 9 . 
f 2 í i Alt 1 Ft> 
Dr. Gáivez Guíllem 
H B O I C O CIRUJANO 
de las facultades de l a JtiLabana 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secreta? 
7 hernias ó quebrad aras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Ooniultas de 10 fi 13 y do 1 6 4. 
O BATIS PARA LOS FOBHK8 
n ais Kb-r 
ES 
Toda clase de sordera y personas que pe. ( 
bien, son curables por medio de tiuestra nueva 
invencjdn; solamente io'sque hayan nacido sordo 
Íi o n incurables. Los ruidos en las orejas césaa mmedlatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Oada persona puede curarse por si misma 
Cn su casa, con muy poco gasto. 
(pternational Aural Cliniq. |}ifckG^iLl.Mva-
D 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el da otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y basta quien 
cree que de eae frío ttenan la culpa los ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frió 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en 1̂  nariz, estr^ry^ 
dando j toando, r . ^ ronquera8 ^ Q ^ . 
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico qne está sufriendo una 
gran parte de la población de Cnba se está 
bascando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jair-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Cümaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes fur-
nias y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L LICOR D E BREA V E -
G E T A L , que da unos resaltados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, eto. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y coaabatir el estado de postración que 
prodacen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el irsomnio, hace'engórdár y pro luce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares inclusos loa niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edadea de la vida y á amboa sexos. Se nre-
para en ia Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogierías de la Isla 
da Cqba. 
i b © % 2 t i e U t c e n t o s i f i e c i n c o s / 
Creemos que los médicos conocen los remedios más 
apropósito para cada enfermedad, y que cualquier 
persona inteligente confiará en sus decisiones. He 
aquí unas cartas escogidas de entre millares que 
hemos recibido de los médicos. Consideramos que 
sus cartas son una prueba positiva de la eficacia de 
esta medicina milagrosa, es decir de la 
1 • ^ 
CURÓ U N CASO G R A V I S I M O D E U L C E R A S E N ÉL 
ESTOMAGO. En Noviembre de 189G, tenía el estomago 
ulcerado; me atendieron cuatro médicos hasta Mayo de 1897. 
Durante ios meses de Marzo y Abril tuve cinco recaídas en 
cinco semanas, y se me dijo que mi caso era desesperado, y 
que no podía vivir más que seis semanas. Después de cada 
recaída tuve grandes hemorragias, y la sangre que arrojaba 
parecía volverse agua. SiemprQ tuve la esperanza de que la 
Emulsión de Petróleo me haría bien, así que tan pronto como 
los médicos me desahuciaron compré un frasco, y desde el 
principio conocí que me hacía bien y que la digería sin 
dificultad. Continué tomándola hasta Setiembre de 1897, y 
desde entonces no he sentido dolor ni desarreglo en mi esto-
mago. Ja7nes Bamber, ¿fj Ente St., Liverpool, England. 
E S UNA P O D E R O S A A Y U D A P A R A L A DIGESTIÓN, 
Encuentro que la Emulsión de Petróleo de Añgier es un pode-
roso digestivo, que previene la fermentación y aumenta la 
fuerza y el vigor. Dr. M. O. Himt, Mancheket-, N. II., E . U. A. 
E S U N R E C O N S T I T U Y E N T E M I L A G R O S A . Píe recetado, 
muy á menudo la Emulsión de Petróleo de Angier, con resul-
tados siempre satisfactorios, y como estoy persuadido de la 
honradez de sus fabricantes no dudo en recomendarla como 
un ejccelente tónico, regenerador y reconstituyente. Pie usado 
otras preparaciones, pero ninguna con más éxito que la Emul-
sión de Petróleo de Angier. Dr. C. L. Six, Hartford Cüy, Md., 
E . U. A. 
E S S IN R I V A L P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
P U L M O N . Creo que la Emulsión de Petróleo de Angier es 
un reconstituyente admirable para las enfermedades Bronqui-
ales y Pulmonares. Es un estimulante poderoso que facilita 
la secreción y expectoración de los bronquios. Calma la tos 
y se amolda al estómago más delicado, aun en los casos en 
que el Aceite de Hígado de Bacalao no puede digerirse. Br. 
R. Nisslcv, Health and Medical Ojficer, Board of Health, Elizabetlito-wn, 
Pa., E . Ü. A, 
A N G I E R CHüMICAL COMPANV, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U. A. 
E L 
Revista Universal Ilustrada, 
B ú s q u e s e todos los domingos este p e r i ó d i c o que co»*:éae l a i n -
f o r m a c i ó a gráf ica de c a a n t e ocurre e n esta I s ^ y en e l E s t i a n j e r o ; 
a r t í c u l o s litorarioa y p o e s í a s da l a s p r i n c i p a l e s f irmas cubanas; c r ó -
n ica de l a sociedad elsgauts; c o r r e s p o n d e n c i a s de F a r í a , M a d r i d y 
K T e w Y o r k á cargo ds l i teratos c u b a n o s res identes e n d ichas c a p i -
tales. 
J S l W l a n r n 63 e l s e r i ó l i e s favorito de l a s fami l ias parque les 
" u r s g a l i traa a l m^s ol e x c e l e n t e p e r i ó d i c a de 
a a ^ l i s E} E n l i U U> l /., : > i f . f a f i . aea on colores y patrones corta-
dos, de gran u t i l i l a d para c a a a t a s s eaoras neces i t ea cortaras por s í 
m i s m a s s u * trajes. 
T o l a s las s e l o r i t a s p r e í i e r e a l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
cualquier otra p e r i ó d i c o , p s r q a s E l F iguro l é s regula, todos los meses 
u n magnifico P I J & K ^ de u n afamado fabricante cuyo v a l o r e s de 
VEINTE OIÍZ4S,e a oro. 
TJW P E S O P i A T A A L . M S S , adelantado, e n toda la I s l a . 
O F I 3 I l S r a 3 , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 , 
L e s suaoriptorss i i r eobo ids l tntsriar e a v i a r á a e l i m j o r b e de u a 
W S i ^ J S V * r * l e c } b i r * l P * r í á * i * * . l i r i - i á a l c í e a l A i á i a i s t r a l o r ds 
±Igarv , A p a i t a a o de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
c gjfg »U l Fb 
d e B r e a » , O o d e i n a j T o l ú 
Prcpa^sáo por Eduardo Palfl Farmacéutico do Parte. 
, Ŝ "*** 68 el m6-íor ae l0B pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, Wciadca á la CQDEINA, no 
expone al enfermo 6 sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ol asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabüidñd nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E L 1 ^ 6 ! ! ^ ! : ^ ! ^ ? ^ ? edad ,ei J A R A B E PECTORAL CALMANTE dará 
Al y el caneanci.o. 
, —1 esquina 4 üampana-
POÍlca* ürogneríaa acreditadas de la í*ia de Cuba, 
o 228 ,. 
o t ^ Fb ' 
C-JÍ j É ^ m 
TADO 
illegas.; 
G randes n o v e d a á e s en i P E -i - X J C A B L O I S X I V , C H I -
K OS?, &C., B A R B A S postizas, 
T J í £ J E S <fe mucho capricho 
y lujo, recibido xoáo de P a r í ? , 
í n caretas u n smUdo ce losa!. 
GrTAíOTi1 S desde 6 cts. á $ 1 
par. S E a P E K T I N A colorma-
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l 10O COJS F E T T I á "í O cts. 
kilo. 
M ' Ü B A I L A 1 C 3 
f57 Si-E Fb. 
¡ ¡ O R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qae tanta aceptación han ahfceai lo en ¡os círculos 
del buen tono de la principales capitales de Barop», prosueten ser aquí 
este año el prineipal atractivo del carnaval. 
l^erced & este ingenioso aparato qne pnede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos á los balcones y vice versa^ lanziándose 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna. 
MICOS RECEPTORES FiRA CUBá: 
H i j o s de XTriar 
pn este almacén encontrarán ona inmensa existencia en serpentinas, 
confetti, caretas y artículos propios de la temporada. 
1 FH 
l í i L 
Que falleció en Alicante, Espaís, 
L. D I A 1,1 D E F E B R E R O D E 
El sábado 15 del actual á las nueve de la mañana, se celebraran honras fúnebres 
en la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes nqr si eterno descanso de su alma, 
por el que también serán aplicadas ks misas üué^eVmismo (ÍU se celebren en dicho 
A Su viuda, hiíos, hermanos, hermanos políticos, madre y hermana* políticas, sobri-
nos y demás parientes y amigos, ruegan á las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma á Dios en este religioso acto. 
Habana 13 de febrero de 1902. 
Todos los Sres Sacerdotes que en el 
expresado dia apliquen el Santo Sa-
erificio de la Misa, en la menciona fia 
Iglesia, por él a lma del finado, serán 
retribuidos con la limosna de un es-
cudo. 
c 9C9 
Gruiao^ par el m é t o d o v a en 
poza to: » e quita y t\Q vue lve 
í 1**^2-2 "VénaSse e a l a s d i o g u e r í a s 
y F a i m a c asSi 
9S5 ' 
I I mejor rái) festiToesel 
DE'GAIÍDUL. 
24-1 Fb 
Para devolvar al uabello BU oolor pri-
mitivo EO hay mejor cosmético que el 
Apa le Pma Se GaaSul 
El favor que el público dinpanea 6 co-
te cosmético, (doede ISÍSI ao ea nola-
mento decidid^ feiúo crecienté, lo quo 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
ttandul, al devolver el color al challo 
N O L O D S S T B ^ ^ B 
y que el artificio es ían completo que el 
ojo más expeTitfientado no descubre ai 
ú caballo está teSido. 
Se puede emplftc-.? sin tener a.us lavar-
se la cabeza. Deja ol oabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No manchal ¡No ea-
sucial 
Se vende en todas laa botioaa " •oeríp 
merías. o 2 0 alt 13-1 Fb 
un 
los 
abiendo Scott & Bowne contribuido más que i 
nadie á popularizar las virtudes y méritos del 
aceite de hígado de bacalao, lo consideran 
poner al público en guardia contra 
valen algunos industriales 
sus productos. Rechácese 
e que se 
pa ra dar salida á 
t odo frasco rotulado "Emulsión" 
PARECIDA que no sea la gen u i na 
o PALABRA 
"de Scott." 
L a l e g í t i m a E M U L S I O N D E S C O T T c o n t i e n e 
e l v e r d a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o N o r u e g o y l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n -
t e s , y s e v e n d e a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u 
p r e c i o , p u e s c o n s u u s o n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M -
P R E H A S I D O E F I C A Z . S i e m p r e , h a t e n i d o l a 
c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n t o d o s l o s p a í s e s 
d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s " p a r a v e n -
d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
l a o r i g i n a l 
c a r e c e n e n 
G I T I M A 
Q U E P U E D E N 
C O M P O N E N T E S . 
y a l i m e n t a á l a v e z . 
g o z a 
e l l a s E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e 
a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S 
E S P E R A R S E D E S U S 
L a d e S c o t t s e s a b e q u e c u r a 
S e g a n a l a s a l u d y t i e m p o y 
d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e e l p r i x i c i 
V é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s : p ío . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 8 . — T e n g o e l g u s t o d e m a n i -
f e s t a r q u e y a h a c e t i e m p o q u e v e n g o u s a n d o c o n 
i n c o m p a r a b l e é x i t o e l p r e p a r a d o c o n o c i d o c o n e l 
n o m b r e d e E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o 
d e b a c a l a o e n l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , m u y p a r -
t i c u l a r m e n t e e n l a t i s i s , t a n f r e c u e n t e e n t r e n o s -
o t r o s , y e n l a s v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s l i n f á t i c a s t a n 
f r e c u e n t e s t a m b i é n e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s y q u e 
c o n s t i t u y e n , p o r d e c i r l o a s í , e l f o n d o d e l a s a f e c c i o -
n e s d e l o s n i ñ o s , p u d i e n d o a s e g u r a r q u e t a n t o e n 
l o s a d u l t o s c o m o e n l o s n i ñ o s l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n m e d i c a m e n t o p o d e r o s o . 
— L o u i s M o n t a n é , D o c t o r d e l a s F a c u l t a d e s d e P a -
r í s y B a r c e l o n a . 
H a b a n a , A b r i l 6 . — E s c r i b e e l D r . J u a n M a n u e l 
E s p a c i a : " H e u s a d o y u s o c o n f r e c u e n c i a e n m i 
p r á c t i c a l a E m u l s i ó n e le S c o t t . S u e f i c a c i a e n l o s 
c a s o s e n q u e e s t á i n d i c a d a , q u e s o n m u c h o s , e s t á 
p a r a m í f u e r a d e d u d a . 
" C r e o q u e p o r s u a c c i ó n t ó n i d a y r e c o n s t i t u y e n t e , 
p o r l a f a c i l i d a d c o n q u e s e i n g i e r e y p o r s u f a c u l -
t a d d e d i g e r i r s e s i n t r a b a j o , r e ú n e l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t c u a l i d a d e s q u e l a h a c e n m u y r e c o m e n d a b l e . " 
H a b a n a , F e b r e r o 2 1 . — E l q u e s u s c r i b e , M é d i c o 
y C i r u j a n o , 
C e r t i f i c a : Q u e v i e n e e m p l e a n d o c o n é x i t o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
é h i p o f o s f i t o s d e c a l y s o s a e n s u s c l i e n t e s a t a c a d o s 
d e b r o n q u i t i s c r ó n i c a s y t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , y 
t a m b i é n c o m o m e d i o r e p a r a d o r e n l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e d e b i l i t a n e l w o r g a n i s m o , y e n t o d a s e l l a s h e o b -
t e n i d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . — D r . A. R e y e s . 
" H e e m p l e a d o e n m i p r á c t i c a l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t , d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o f o s -
fitos d e c a l y d e s o s a , y d e b o d e c i r q u e e s u n a g e n t e 
v a l i o s o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a e s c r o f u l o s i s y 
a f e c c i o n e s t u b e r c u l o s a s . E n c u a n t o á s u e l a b o r a c i ó n 
n o d e j a n a d a q u e d e s e a r . " — D r . C . M . D e s v e r n i n e . 
H a b a n a , E n e r o 1 7 . — D i c e b r e v e m e n t e e l D r . D . 
J u a n N . D á v a l o s q u e h a c e t i e m p o v i e n e i n d i c a n d o 
e n s u l a r g a p r á c t i c a m é d i c a l a E m u l s i ó n d e B c o t t , 
o b t e n i e n d o s i e m p r e l o s r e s u l t a d o s m á s s a t i s f a c t o r i o s . 
De venta en las Droguerías y Farmacias. S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L.OS Q U E A C A B A D E R E C I B I » 
Tenemos sillones preciosos desde $2-50 á $30 uno. 
Sofae s desde $13. 
RLesitas, cunas, costureros y chais-Iongues de forma originales 
„ desde $63 luego de roble <S color nogal. 
Muebles para ^Sf»^6*?6 ?!! 4 ¿ J * Juegos P .»f*f* ,Uec lor , desde $43. Juego 
I d . 
NOTA.—Se realiza una buena 
L A 
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m  exietencia de BiÜería armada y desarmada, de diferentes estilo» y - g g O b r c l D Í a 




Doctor E. ANDRABE 
O í o s , o i d « « , t¡AíL¿ y garganta. 
TBOOATíKRO 4ü. COWSttLTAS D^f t .4 » 
cS6) U 2 
J u a n B . S a n g r o n i z 
INGENIERO AGBONOM ) 
S» hice cargo do toda cUte do -asautoe pericia-
medidas da l ie : r i* , Dive'aclonoB, tasaciones y 
conítruociones de madera de todas, ¿imeoeionea y 
«etilos modornc», en el sampo y en la poblac'ÓD, 
contando pata ello ron pargonal competente y práo-
üioo. Gahimta Aauiat 81, de un» á cuatro p- m. 
C183 28-31 En. 
V e n t u r a J . P u i g y 
ABOGADO 
Santa r í a ra ÍB, »)IÍB, (íqulna & ínqniiidcr. 
léfono 8r9 Consnltis de 12 & S. 
clSO 21-20 Ea 
H . Q-uiral 
OCULISTA 
JeTe déla Policlínio» del Or Lípe» duranto tre* 
ftüos. CoESulta» ds 12 á 2. Manrique 73, a'toi. Para 
lo* pobma $1 al mes. Las operaciones gratis. 
SSO 26 4P 
É i a b i f l c í e d e eurae tén s í f i i l t i e s 
d e l D r . R e d o n d o . 
Av5ía al púbiico que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Oíusstía de BuecoV Airss SS. Telífose 5̂73 
« i03 Pl> 
h s i i María Barrapi 
. N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
. c xas. 
T e l é í o n o 8 1 4 
1 P'o . 
m . ADOLFO REYES 
c n í e r m a d a d e a dsi e s t ó m a g o é in-
testinos eze lns ivamente . 
Olagndsttoo por ei aniíisi? dol tsontanido estoma-
ea!, procedimiento qno eaaí>lea ei profesor Hayeos 
dal Hospital St. Antonia Je París. 
Consoitasjie 1 á 3 do la tariH. Lamparilla " 74, 
altos Teléfotio a?*. o 280 36 9 F J _ 
DR. DESVERNIIÍE 
C U B A 6 2 
Consu l tas lunes, m&xtes y m i é r c o -
coles, de 12 á 2 
U '¿ña lf6-19 D , 
Dr, liberto 8. de Sastaraante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista an partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas 1 3 l 2 en Sol 73. DomiBiHo Jesús 
Marja o. W. Te'éfpno SSS. . c 6t • 78-1 En 
D r . A l f r e d o T a l d é s O a l l o l . 
MEDICO CÍBÜJANO. 
Conatütas de 9 á 11 a. HL, y 8 & 5 p. m. Hidrote-
riploo de! Dr. Vaidespin», Reina 89. Domlcillr 
BanU ClaTft 87 116 18 En 
Dr. C. E. Finlay 
líjpsoialist» en enfermedades délos ojos y de 
ios oídos. 
.. Ha trasladado su domicilio i }& calle de Camp»-
Hallo a. 160.—Consultíü de 13 i S.—Teléfnno 1787 
c 1»3 Fb 
Dr. Gonzalo A r ó h t e g u i 
M B D I C O 
ijd* lfl Casa de BencflooDcia f Maternidad. 
íspcolsHít» tn ÍES t t í^ i i r f tí»<HÍ de les tlBc 
(médiess y qoirírgiess. ) Coneultss de 11 á J 
yaisvIOjH ToUfonom C195 1 Fb 
• Doctcr Veiasco 
^KBlermedades del C-.'RAZON, PÜLMONEH, 
HEKVIOSA8 y de la PistL (mcluso VENEREO 
Í. SIFILIS.) Consultas (áe 12 á 2 y de 6 á 7. Pradr Í ^ - T e l é f o n a 0 1 ! Í 1 l Fb 
plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
E e p e t í e i § ^ de tidas clases, estilos y tamailos 
Kelojes de acero, plata ó nlkel con buena máquina desde $á-7á. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos m€delos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostcla 52,54 




79 21 g 
y 56. 
Cts. 212 1 Fb. 
J o s é Macdayo y SaBtos 
CARPINTERO. 
AEt!gno operario y enoargada da Is acredHada 
casa de Atitonlo Fetrery Patfs, i f -eoe sus semoios 
A sus conco'd: s 7 al púb loo »a genera), en U íga*!-
mente acreditada casa de Birnsrdo Maiti iet , si-
tn;d-. ev» Ár^mburo esquina á Hax-el, en donde 
seivlrá Irs pedi¿03 y cnoargados con la eficaoia y 
prontitud que acoEtnmbra. Precios m ó d i c « 
1121 4 18 
• p E i í v ADOBA—Elita G. de Aloántsra tuetta 
STpars Catnyales con dos peinadoras de primeia 
"n su íolon de peinar aetSores, ÍSan M'gno -3 entre 
Ai^ulU y Ga'iano. Pe nado suelto £0 < ts. Es;- abier 
to bnsta l»s onae de la no/ ln. I168 13-9, Fb 
FrincisevP-í^e« SorcercT pari.iclpa á ms fjvrra-
cedores y 6, las teBora< en g?n«ral que ii:ce un 
modelo de corsats reotns y cómodos, desde un 
oentin en adeknte. O R-;i 1T 23. a tm 
677 ' 44 25 26J-2É E 
Hojalatería de Jof é Pnig 
Instalación de oafierfas de gas y de «gua. Üost-
truosión de casales de todas ciases.—OJO. lía la 
cnisma har depó.itos para bacura y bat^as y jarres, 
r.ara las itíoheríéa. ludria tria esquina á Coón. 
CÍ48 2^-20 Fn 
A I AS S E S O B A S . - L Í peinadora madrileSa Ca:alica.dfc Jirréce», tan conorida de la i ne-
na eocicdni Habaut.ra, advierteá suaumerosác'ies-
tela que cor.tii ú . peiüsndo en el mismo iobal dé 
i!emp»e: un peinado 5ü cesttycs. Admtle-abon'oí-
y tiüe y Jara Ja oabesa. 8*n Miguel 51, ettre Ga-
liano v SÍU NicoUs. 
70' 2<-''8E 
S E S E A N C O L O C A S E E 
dos jóvenes penlasnUres de criadas de mano ó m&-
nejadora, saben onm^'ir con su obiigeclón y son ca-
rlCosas opn los Liños. Tibi en personas que respon-
dan por ellas I ' fonun Cftidena» r 5 l ^ 4-11 
Cáballíro qin poste e' espaSol, 
iViccés é Ivg'ét * COLOCO los ramos de mercería, 
qoiccailerlii. pcrfamiría, pspelerfa, fbrretetía eto, 
oon largos sños d* práctica, se ofrece psra 1A venta 
a'^ormsyor ó dhtall H i sido viajante, Buenos 
iif-rme». r>¡rio'irs} farmacia de Lu s Arisaio. Ofi-
cio* de 2 4 ó per escrito á iniolales R S. 
1IC0 5 l l 
TTna seSoxa pen insu lar 
desei coloc rte de uocirpra en ouea pariicuiar ó 
estableoimierto. Sübo e' clirio oon perfaaaióa y tie-
ne quien la (arantl.e Informan Inquisidor 3, altos 
1098 4-11 
SS DES «A ABRKN AR 6 comprar una finca le tres á cnatro oabaiieiias de tene&o, buenos 
pastor, agnado fó.-ti!. palmaras, buena vfa de cemu-
nicac'ón. Mo se trota oon cernedores. Dirigiiso & 
Teniente Rsy 75, Funda La Flor Catalana. 
{•2t 26 5 Fb 
8E DESE& COMPMR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o . 
F / i n c i p a Al fonso n ú m . 
e 186 
3 1 4 . 
1 Fb 
ü a a tí' i andera pen insu lar 
de un me.; de oiiri la y cjn su niEo qaa se 
puede ver r oon buena 7 abunds^te leche, desea 
colocarse i leche antera: darán ratón Pefia Pobie 
n? 10. . loS7 4-11 
• m 
El Correo de París 
G r a n T a l l e r de T m t e i ' e i i a 
con tccui ios adoiaiitcs de esta tnaustiia. be t ñe y 
Itmpia tod-. ol&se de ropa, tanto de sefioras cerno 
de Cibaiieros. dt j ind.olas_coaji) nueva, ^S8_g8ian-
litan les trabajos. 3a pe»a á dimicilio & r- cojer 
tas eucargjs mandindo aviso ñor el te éfeno 61O 
Los t ab.'-j'ia sa entregm en Í4 horhs. Especiali-
dad eo t*--'o negro, frasios sia oomíietaccis. Sft 
lifie un flis y se srrfglft ñor $3-50; llmptario $1-50 
Teoisnto Rsy á8, frente á Sarrá 
2i8 I 27 4 Fi>. 
P I N I T O S 
ttillegos y Green-Compnsltor y aflaador.—A. 
wood, Dragones túmero 38 
m 15 1 
Dr. Enriciue Perdoiuo 
M . 
DM. PUOHEtJ KE JES'TA USA MSDIA 
fi jiala para sa talier ds Vestidos y -otra me-
dia oficiala para el taller de Sombreros que ec-
tisnda de sómbrelos de niCas. 
Ambas deten hñber trabajado en otros talices, 
o 290 4 13 
D E S 2 A C O L O C A U S E 
pura servir d señores solos 6 oott* faml.la un pe-
n naular que eatiea le alga de cocin». Inquisidor 
ntimíro 7. 114* 4-13 
E S T S E C H E : ^ KFx LA U R E T R A 
Jesíe Ma?5a 83. I>e ta 4 S. 192 1 Fb 
Doctor 
Diariamente, eoEenllas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio U.—OIDOS—N/iBI —GARGANTA 
XTn cocinero p e s i n s u l a r 
desea colocarse tn casa par,taular ó establecifnien 
tt ; Süba el <. il lío con ntrf-.coiÓB y tiene quien lo 
gartnt'ce. lt,fjrmaa Empedrado I?. 
1150 4-18 
D£S'éJA C O L O C A R S E 
una jovsn ptniaeular aclimatada en el pais, para 
oii$da de mano y coser; sabe < umplir bien y tiene 
quien la recomia'ide. Sníre» f4 1119 4 13 
A M Ü EAf lHA P e N I N S Ü L A R desea 00-
ro»f»6 de c i^da de mano 6 manej dora, sa-
bírndo bidn su ob Igición en hs dos nlases'poi es-
t r ac alambrada a desempt ñt : I . s Stbetembién 
coserá mano y i ra'quina. Dar£n asióa en O Rsi-
lly n. 60. 1078 4-11 
U NA Sil ÑOR A iXTR<»NJ(<R\ , £eneraVeoci-nero, coirina k 1». cuba' u lo mismo que A la es-
PQÜOIB: tenemov buenas recomendación* s y sabo 
curap ir o. n tu obligio^óu. Industria 134 
1079 » II 
R Ut S- AN t N \ É .T;R DE 50.0 0 & 100.000 
pe:oa 01) hlpr teoüs, tn oas s da la Habana ó en 
lotrer o' qm íe presten para la subdivisión en sola-
res. N i ce trat« con cor odor-s. D!r{J«nte loe 
partw u sres, precio, et < , < atreg'os para pntrevis-
la á Finance Rs.Uy C*., apartado i ? 72i, Htbana. 
1(81 4-11 
h&bllaciotes y entresuelo» oon balcones en S^'ud y 
Manrique. 8a!nl 28. 1 4 1 8-13 _ 
S1 
CTna s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
d»sea colocarse de cocinera en casa de comeroio ó 
particu'sr de cottafamilia. Sabe tu o b l a c i ó n . Dan 
raa^n nr I qnisiJor 4 6 San Migue' 124 
1087 4-11 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de 3 rh^s ds parid* coif buesa y «húndante lecha 
dissa colocar-e á leche t>r»era Tiene qa'en ses-
coMia por el-a, L forman V por Sí, altos de la bc-
deg^ 1076 4-11 
D B S S A N C O L O C A R S E 
dos sefioras per.intpliros de criandera una á leche 
fnfer'a y la otra á madla le:he. E i t ín sanas y ro-
b'istís, teniendo quien refjonda por a las. Dan ra-
zón S n LÍÍ iro"8(3 por Arsmburo. altes. 
1C71 ^4,U 
üna costurera que cortí y eutalla 
p o r fiíurín desea nnser de siít'i á seis. F/anao nú-
mero 10,-cuanto í 9 _ 107í 4.11 
DESBA'COLOi^ftRTE una excelente criandera p e n l D E u ' . s r sollmatsda en o\ pafii, con buena y 
abn idaste íech^, de dos meses do "árida, re ono-
rdda por les n.»¡ iros doctores do la Hibana y su c i -
fi» robusta que so puede var y tiendo buer a casa no 
ílene.Uiconv^nienle en salir facra de la o3,-ital: da-
r¡n rsíóa Sol 91, altos, n r e g u a t e n por M rcelina 
Martlae». 1075 4 11 
C n a cr iandera pen insu lar , 
de dos meses de parida, oon- buena y abundante-le-
che, dssea oolocarse á leche entera Tiene e u'ec 
responda por olla. Itiforiaan A juila 128, altos, en-
tre Maloj* y Estrella. 1067 4-11 
r 4 1 Fb 
Consultas de once 6 2. 8 w Miguel 118 
QXBtJGIA, PARTOS Y «lNFERMKDAl>»S Da 
SKSOUAS-
fl Í68 8 ?b 
Dr. Jorge h . Dehoguet? 
E ^ P F - C I A L I B T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Ctasaftas, oueraciouesi olocci<Sn de espe* 
iselos, de 12 £ 3. TudnstrU n, 71 
197 • Fb 
*••. — i ' : • 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías nrlnariae 
Cooeultas de 13 á 3 Lut numero l ] 
o roo 1 F > 
Dr. J . Santos Fernández 
^ OCÜ^lSTA 
Ha regresado de f u viMe á Paría. 
Prado 106 cc.tado de Vlllanne»*. 
0.190 1 Fb 
U n a joven pen insu lar 
desea colocaraa 00 uiiaoa de mano. Es exacta en 
el cumplimiento de su deber y sabe desempeDar 
bien su obligación. Tiene qsian responda per elis. 
I i firman Morro SO. 1162̂  _ 4 13 
C R I A N C E R A ~ 
D?£6i o locarse ana joven ce co or dé dos TOSÍ es 
de pari'Ja, con iinna y abundante le. he: puede 
verse . u ciño en M mserrate 7-*, taller de lavado: en 
el mismo inforosar-.n. 1155 4 13 •." 
U n a cr iandera peninsular 
oon buena y abundante le' h^, y ci h tu r iño ane se 
(>nede ver, desea aolooarse á le.heoit3ra. T.ene 
qaien responda por ella, Itf<irmr.n en Lucen* 6. 
1WB / 4-18 
Frtncinco &. Qarófalo 7 Moralee, 
. . .Abogado y Notario. - -
V #BANGIgCb 8. KA8SANA T CASTS^ 
Notoria. 
-Teláfosá 85*. Cvbm 3». £Dib«na. 
•! 188 5 Fb 
Eamán J . Martínez 
; ABOGAliO 




Doctor E. Chomat 
Tratamiento especial de la Slíillá y enfermdades 
wnéreae. Curan'<ón ránida. Consultas de 19 á 1 
freí, 854. Egldf 2 altos. <JJ»3 1 Fb 
Ensebio de ía Aresa y Caísl'a; 
ABOGADO. 
Oonaalt^ «•*-*•*. O-Beflly «4 
O lii9 ^ t - l Fb 
D r . J o s é A. F r e s n o . 
M dice-Cirujano. 
Vías nrinariss y sfeooieces venéreas y Eifilitices 
Enfermedades de lefiorrs Cousnltas de 1 á 3 Ber-
wasa3?. - í-3i) 7 -̂5 Fb 
SK feOLICITA POR ÜNA CASA BANCARiA de etia ciudad, ua cobrador penimtiat. D rí-
guee por escrito «i apartado 725 de Correo, dando 
¡rfer-nsiss que hau de serde alguna caía comercial 
ó bano&ria estabieoida tn la Habasa. I'ambién ha 
órá de prestar una fiacca. ÜPS 4 13 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. E i 
ji.riuoea oon los nifios y sabe cumplir con su obli 
gaolóo. T.ene qaian responda por ella. Informan 
ea.8atuJgnftfi'(L74, altes, ^ l l í } A-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orlada de n^ano ó maneja-
dora. Es mo} humilde y tr&bsjadors; ¡Uva 5 meses 
an el ptia y tiene personas qce respondan por su 
honrada-.. I tifo: man en Bemasa Si, á todas horas 
r n 413 , 
DN i J ü V E i V PENINSULAR deseá colocarse de man»jai"ora. Es iniel;g8nte y'may csriñosa 
con los uifirs. Tiene quien la recomiendé. 1i forman 
Esperanza H l . UV 4 13 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r -
de mes y medio ae parida con buena y ubuuiiante 
leche, desea coló jarse á leche entera. Tlsne quien 
responda per ella. Informan Animas f.ente á la 
plaza del Poiroiin, t^Her de tfi'sr. 
1135 la- 2 3d-13 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en oiisa panioslar ó efta 
b'oo-miento. Sabe desemp^dir bien ei efi -lo y tie-
ne quien la gsrtntiee. - Infarman en Aguacate 114, 
iCC-soria. 1130 4-12 
D O C T O R M . V I E T A . 
Médico liojneópaia. 
No visita. Solo da con<iuUt<3. De 8 á 10 a. m. O-
Wapfa b7 esquina <>• Compoo'ola. D<> 2 á 3 p. m. L i -
n*a'*7 Mq. U -̂V Vtdudo. Especiaíirtad; Stfioras, 
oto», nervks. piel, estómago, orma y seeu-eías. 
.«6« i? 25 Kn 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
ia tres meses da parida, con buena y abundante 
!erhe, dése i colocarse á leohe entera. Tiene quién 
respe.'da por ella- Informan Genios n. 4. 
1181 4 12 
C R I A D A D E M A N O 
Una peninsular de mediana adai deiea encontrar 
•/o'ona jtór; »abe su obligación, oosa á m\no y á m á 
qnlns: no nena Inronvenisnté estir al setv'clo de 
Uo nbres solo*. Corrales 1113 1-13 
S3?p S O L I C I T A 
üna criada de mano blanca qto sepa coser, eape 
cialmetite zoroir, que entienfia bien el servicio de 
uuartos y que tenga qul«a resnonda por en o nduc 
ta. Prado 71. 118 5 13 
- PROFKBOB, MEDICO Y CIRUJANO. 
Cünéultótio lC<<^LjrlBr»bfDoto Qairfitxfeo, ca!l« 
É» Corrales n. 2, donde práotiqa operaciones y á> 
•e£snUaa.de-oaoe á nna en au eepeofalidad: 
afartos, S í f i l i s , e n í ó r m e d & d e s 
de m u j e r e s y nifion 
Ór&tia naia loo pobres. 
_«96 Vr- r- -8 2 1 B 
Z Z A B A I T A 
ENSE^ANZ A TEOKÍCO - PHACTICA 
PRECIOS MOOICGSI. 
Ssta oaea.provjsta de profesores competentes y 
«Je l«e.mataria)es ¡fe en.oefiansa modernos h.% d s ur-
do extender ios beneflaios de su Institución propa-
gando el aprendizaje de o£ 3ÍOB y labores, y para on-
To.Aparea plazas uo modlG y tercio pupilos en n i -
•*o« de amb ;s sexos que reanañ condiciones de mo-
Tatidad. salud y coya edad eslé com^tíiidida entre 
l o t í y 8 ofioa. 
- OFICÍOá Y LABORE i QUE SE ENSKSTAN 
Saatroría, Carpintería, Zapatería, Aibanilería y 
weoín iea . 
Costara y corte, Coraotexís, Bordadoa do todas 
claseay íkKjina. • 
. Preiworpor li-ensuaUdadeg adelantadas á rszón de 
SlO oro americano por los medio paciloa y $5 por 
loa torció pupilca. 
I r f jrmarán la Dirección y Sawetaif* todos lo? 
dííM hábiles da 8 á i l a. m, y de 1 a 6 p m. 
Habana 8 de í'ebraro de 1902.-811 Uirector, Doc-
tor ^Aeches Agrámente. 0 2'2 6-1S 
U n a cr iandera peninsular 
Je un mes de parida, oon buena y--abundante le 
''ha y con su niño qne se pn^de v<9r, deaea colocar 
ce á leoln e.nt̂ ra. Tiene qu en. responda ñor ella 
{nfortoaaCpba 18. , 1101 ^ 4 12 , 
Cocinera de edad, siu pretenstotes 
la rooesi a un metrimocio en Crespo 49. 
10f6 4-IV 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 2 i mpses de par.da, con buena y abundente 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Icformsn ea Concordia 156. 
1065 4 11 
una cocinera en San Miguel número 1<2 
1103 4 11 
B J & . B B £ * H O S 
Se silioita un operario. 
1C84 
•Compostela l'j7. 
IA-10 3d 11 
U n a cr iandera peninsular 
de cinco meses de parida, oon t uena y abundante 
leche, desea oolooarse en casa de busna fanilia. No 
tiene inconveniente én ralir al campo. Condesa 33 
hitrmiñr^^-^ 1651 4 9 
UXTA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea oa'ooarse de oda la de mano ó manejadora Es 
inteligente, aotira y sabe cumplir oon su deber. Tie-
ne qu en tespoida por ella. Int.rmes Agalla lí6, 
1038 4 9 
osa criada de mano qne sepa su obligación y tenga 
baonss garantías en Campanario 42. Se dá buen 
sueldo. 1035 4-9 
ABOGAUO Y FROCUR^DOR.—Se hace car-go de toda clase de cobros y da iatestados. 
in lamentarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la ooaolns'óa: facilita dinero á euen 
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 30 
_ 1055 _A1 
O > CRIAÑUER > 8 PENINlSUbARKS DE 
mes y medio de parida, o n buena y abundan 
íe lecha y con sai nifioi que sa pueden ver, dtsesn 
colocarse á leche entera. Tieueu qiien responda 
P'-T«ellas laforinsn en Prrdo fO, (Sífé, y Vijtndés 
[22 1057 4 9 
D 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a d e s e a 
dar cuses de ingles á domicilio á orecios m^d-oos 
líformarán en Teniente Rey níinero 15.—J. L 
DLkintojj. 1051 6-9 
U n r e g e n t é de F a r m a c i a 
para una ciudad utl Departt m^nto O.-ienf*! 8 3 so-
ioit» ó k f jim»n en la Drogueiít San Jotá, d« U á 
4 por el Escritorio^ 10 0 4 9 
8X3 S O L I C I T A 
una roanej »dcra, blanca ó da color, nao uo t a g » 
ÍAm'lla h'l compromiso se ptoñíre hija dél psi* i 
que tenga reiemendiolón, Es'ftvef̂  í4 frente á la 
Iglesia d ' l P lar. 10.61 4 9 
A B O N A R E S 
d e Furrieles y Cornttse, ce oompran en la calcada 
del Hocto número 77, f.ente á liarte y Belona, pa-
gándolos á mejor precio que ninguno, 'Brdega 
Stntaoana." • 500 :6-!9 
ALQUILERES 
'orea del mar, ea PcSa Pobre 14 
se alqu U una clara y hermosa habitación á caba-
llera, señora ó matrimonio sin sifioj. 
1131 8-13 
Vedada.—So alquila la normesi easa calle quinta n 15, aoabads de reedificar, eon todos los ade-
lantos modernos. Tiene un btño ideal, Jardines,, ca-
chera y oabal'orizas. Informará el Sr. oastillo. Té-
tente Rey 15. i H l 8-13 
MAGNIFICOS ALTOS SE A L Q U I L A N EN Aguiar 61 entre O Reiily y atn Juan de Dios 
entrada independiente, recibidor, sala con suelo 
demírmol, tiete habitaciones suelo moeáico, sa-
leta, comedor espacioso, ¿mplla eocica, bsfio do 
tarque, dos inodoros y tres acotéis. 
1138 l£;-12 3d-13 
S' E a quilr.n ks altos de la casa Campanario nú-mero «B, cinco habitaciones buenas, cuarto para criado, etc., pitoi de mosáteo y cielo rato.j So exi-
gen sótidse gsret t ícs Puede vene de doce á cua-
tro. Informes en la mitma. 1140 lá-12 3J-i;l 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 42, un pieo con las co-
modidades neoesarias. En la misma darán razón. 
112; 8-12 i 
E tt CUATttO «Jls.iSTii.NKt; —Sa aiqcÜEn tn 4 '.entente los altos de ia casa Concordia f . l ea-
qaua á Lealtad, con sala, cuarto cocins, cgua é 
inodoro: entrada injeoendisEte. La llave en los 
bajos. I i forman en T^jtdl lo 30 1126 4-12 
San M gnel i.9 137.—E \ esta casa recieatemetta jonstruida á una «na^ra de los carritos pot N d ; -
tuoo, San Rafael y Beltscoain, ee a'q^ilan eii nue-
ve centenes utios cómodos y e'egantas altes, ihde-
peodienteay con todos los servlolofl exigidos por la 
higiene moderna. 1110 8-41 
la cesa L'noa 
lie de Cuba n 
SE ALQUILA 
51, V-dvio. Informarán en la ca-
71. 1123 «-13 
A L Q U I L A N 
hermosas hsbltac'ones con b&loón á lac i l lo , eon 
muebles ó sin ellos. S> sirvan <i ¡midas. FnlradiB á 
todas horas. Reina !4 }1U 8-12 
am A L Q U I L A 
a casa Ga'ieno n 4t, con aalu, «nt^sila. Senarios 
hsj is, saleti de comer, u i salón alto, hiño, 2 ino-
doros, eto, ILÍjrman en Aguiar 60. 
1119 4 1? 
los espaciosos a toa de la Risa Animas 98, acabados 
de reoonstratr se¿ún les últimas dlspodcicr ea del 
Dentrtamento de Sani J. Itfora-an Ssh Jenaoio 
u. 78. i(93 15-11 Fb 
VF D A D O - | O J O ! - E n la callo 6 número 8 se alquila una u g éuica y magnifica habitación 
con vista si mar v oalida independiente. Ea indis-
pensable el cambio mútna de referencias. 
10íf> 4-11 
R E A L Q U I L A 
en cesa de f milla una espléndida tala con balcón 
á des calle», y di B h \bitR^ioices juntas ó separadas, 
la formes San Nicolás n. 20, altos. 
)f81 4-11 
H A B A N A 9 7 
S i alquilan do-i bsMtaetones ai t tybpja á hom-
bres solos. En la misma se edita una buena costa-
rera de modista 10*0 4-11 
SE arrienda un magcfft ;o Monte de madera dura >e Llana, i ropio p a r a grandes cortes d e LelU y 
Uarbón. lindando una l e j L u a oon el mar del Sur y 
fioilidsd do embarque, i s t á en la provincia dé la 
Habana, partido de Güines. Más detalles Insta 
las 12, quinta Lsurdes, Vedado. 1098 4-U 
E n O b i a p í a 2 6 , ee a lqui lan eres 
habitaciones altas muy ffesoaw con v i i t i á la calle y 
con todas las comodidades necesarias, propies para 
una familia decei te ó cabsilero' solos Precios mó-
diaos, lOSi —8-9 
aiqui a en Gainabaooa, oaile d i Labredo nV 
4 en la linea dei tranvis y en el mejor punto de 
la población, ana casa con cuatro cuartos altes, 
ainco bajos, sala, saleta y comedor, pisos de mo-
aMioc; det tás pormenores infirmarán en la Pele-
tejía La Iad\%ua, Pepa Antonio 3i. 1044 8-9 
C O N S U L A D O 9 9 
Sala, comedor, saleta de comer, c i ñ o cuartee, 
cocina, inodoro, bufio, agua, comida y todo de azo-
tea. Su dneüo en Merced túmero 4'. 
1034 4 9 
U n a joven de co'or 
lesea colocarse de «riada de njano pn caca de bua-
aa fimili». Sabe eumplte con sn ob'ligaol^a y tiene 
quien resuonda por ella. lofarman Bmp^drsdo 11. 
1116 4 12 
DESEAN co'otarse dos j^vsnos peninsulares, de or ̂ das de mauós ó man* jidora»; so o caii-
ñosas cou Jos nifos. saben coser, tienen buenas rc-
comendaoioues de H» .casae donde ha servido, I n -
fórínsn I t q.-iisldor S9. l l l j j '4 12 
criada 
l i l i 
S O L I C I T O 
da mano y manejadora. Amistad 1E0. 
4-12 
"O N A P E N I N S U L A R 
d ŝea colocarse de manejadora, criada de manos ó 
cooinei'a. Tiene quien resoonda. Informan Belaa-
ooain n. iV. I \ i 7 4 12 
U n buen cocinero p^niri^ular 
-lesea colocarse en casa paitioalar.ó.e«t»bleolpien-
to Sabe el oficio con'perfección y tiene quien lo 
garantice. I f.rman oí Maloja n. 93. 
1106 . • P 4-12. 
DK.SEí. COI.OCAKSK! una sefiora peninfulsr .ÍJ criandara á leohe entera ó media loche: tiene 
ncho meses do par,idt y i>nena y abundante leche. 
I jfDrnian Gtrvaeio n. JOO. fcM bar • qu'en la-ieco-
iniende y responda por s'u' condps'.a. J'OJ 4-12 
ana costa'era de seis á seis en r^e, psrtioalar, cor-
ta y o/>fe de ntíU y de-sefiora. Corrales entre Revi' 
iiagigedo y Su'-rf z. n. 73. 1114 4-13 
C a | t r ^ e s o r <íe p r i me r a ea s efi as z a 
¿ewa c o l o c a r B e do auxiliar en.una escuela en esta 
•Í««f4óf>n el c a m p o . .Cir-gi-e al despacho do 
anaacles d e este perió.i'co á G. P. ItSfl 4-J3 
" : E s p a ñ o l é I n g l é s . 
Una sefiora americans, juntamente con otra cn-
**&*-S**t*n ú&t.itccwatM de «spafiol £ iiur.éi en 
<l;R»ülr 30, A. _3132 « . 1 2 
U n a joybo, p e n i n s u l a r 
d- sea oolocaise oe n>ont js'.íora ó 'criada de mano 
donde no tenga qne .fregar snelot,; es cariliosa con 
los nifios v eutiende de oostnra. Darán rsfc.ía Sm 
Lázaro 271. l l g j 4 i l 
U n a j o v e n p e n í r s s ^ a r 
deeea folooarse de orlada de mauo ó mmejjidor»; 
o s cariñosa con los nifios y sabe cumplir oon su o-
bligactóij tiei.e quien resu.nda por ••Ha. Informan 
Gloria 2 r». 11215 4 12 
D o s c n a n d a r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y Rruudsnto ledhe, deserti coloca se á 
eche entera. Tienen quien fespeada por ollas. I n -
forman Neptuno 251. DSi . p 12 
DO SCftjetanoDUzdoioa saber el narade o de sus h-:j rs Constantino y Domingo D as Bonza 
ae rñdcs maráoioo T jornalero, que hace tres años 
se encontraban en la provincia de Santa Clara. SI 
a'̂ ana persona tuviera notio'as de ellos le sgr-de-
oert 8> lo avise á nquisider <9 á D. Domingo Gar-
efi Montes. Se suplica ia roproo u iciún á los demás 
periódicos. S52 8--i 
SOLTO Q J ü Ü.ScONGA ue quioteatís á mil pejbs'para una indus'.ria que le dará de cinco á 
diez pesos dia ios y él mismo podrá adroinistrar su 
capital Escribir per correo Apartado n. 595 
935 10-5 
A L C O M E R I O 
Se ofifece un joven con caantss garantías sa re-
r nleran, como taqnigr.ifo, tppeiw ter, arudante de 
¿¡•rpeta y coVrador Dirección Si l 7 La Madrliefla. 
_ W 13 S 
AGENCIA La 1? de AjruUr de Alonso y Villa-verde—Esí» acreditada Agencia facilita cen 
ouenas reoomendioiones un ee¿ vicio decente de 
ovladus de au<bos s^xos, dependencia al Comercio, 
ti-ab jVderes para el camjpo, extrae em'grantes de 
rrisoornla, faaillta diaero sobra «'quiiores de ea-
sas. Agolar-f^, T. 460. 839 ^7 I Fb 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS AN" Ugao da la U<abaua: farilito crianderas, cria-
daí, oocinoros. manejadoras, oostueraa, cocineros! 
oriadoe, oo^hefos, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidoréi, trábqS<l%íos, dop en Alen tes, casasen 
aiquileí-, dinero ea.hipotecas^r' aJ.iv.lleresj o -opr» 
j venta de oasa-i y fincas. Siquo Galie<fo. "AgniRf; 
81. Teléf. 486 / 703 27-26 E 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de coloc*oiouee y negocios, de Jo«é M? 
déla Huerta, se ha trasladado á Tesient) Rav 
eúm. Újñ eníro Prado T Ztilucta en donde re-
cibo órdenes parjk >oJ» cla?e de negocios y faci-
lito criadas, coeineras, crladuj, portstos, trabaja-
dores de campo, dependirr tts t ic : ' et̂ í Peoibi 
ójrdeues en Teniente Rey l á a . ICCÍ Tél^fócofÉ 
maro '60í. 826 ST-H -
E S T R E L L A N? 6 
Se a1 quila esta casa con e&la, comedor, cuatro 
cnartos, cocka, cuarto de befio 6 iiodcro. Es mur 
f xasa, iu< pisos de maseloo. < La llave al lado, tren 
de lavado. Su daefio Virtades 15 1033 4 9 
F ERDIDÁ. —juvenvo á Ja GAoioa de Correos en un coobe de plata, se qu,oít<5 olyidada nna ma-letioa smartlla conteniendo prendas y otr.js ol)jbtosi 
de valor El que la devuelva si Bptel Florida se 
le gratificará g*nfrosamente. ll&S íi-13 
H ALLAZGO.—A la una ce la tarde del diá 13 faé hall ida por D. Fe'ipe Dirz una muía en 
«1 ddado, calle J n. 5, lo que í í financia por ««te 
medio para táic lie^oe á conoMmientd ''-^ í.3 daeEo. 
7 pierias lat iféííis coirii^ondientes 7 pa^o Jé 
gastoB qoe la ha ocasionado, ífiil 6fltresida 
m -4 13 
F r ó z i m a s á los p i r q u e s 
y teatros hermosss habitaciones cen ¿mobles ó sin 
ellos al aloances de tedas hs fortunas. Virtudes 
1 úm. 4. 1015 p 9 
VEDADO —Cslle 3, ottre Bbfios y D , frente á loe B Ees de Cenjo, 10 a qailan trei CRSES, re-
cien ooEstrnidss c -n sala, comedor, COCJBB, cinco 
ouaitos grandes, j .refn, patio, inodoro, ajina de 
Vonto, itstalaoión degts y un gran porial. Pre-
cios barato<. I ' f i lmarán en , Muralla 3, almtcén 
ce Pe'etoría "La Campana." 1063 4-9 
SÉ alquila la caja P.'inslpe A:f nso 467, próximo á Fernanilüa, sitio muy comercia1, con sais, 
coaiedor, tre^ cuartos, fraties, tras par.io, agua des-
agüe, etj. Buena para taller, ba-boría, t;eu do la-
vedo eto. Informarán en ei f9 l , esquina á Sm 
Jooquin, altoa. 1039 4-9 
CRISTO NUM S3.-8e alqoila el primer piso» ¿ompuetto'de seis hf bticioneB, sais, ccmoíío'• 
í todas Jas comodidades do una casa de fatrioaoión 
moderna. Informarán á tedas Loras en los bajos, 
t aaales y Sobrino. IQT? 4 9 
POR D1E2 CENTENES,—Una casa coa »iote cuartos, a'tos, sala y comedor de mármol, eus.r-
to de baCo y docha, in .doro, cloaca y con tedas las 
exigencias ranitariae, gran cocina y átbiles. Ani-
mas 151. L i llave é iof.'rmes Cb'epo 80, eaeirerfa 
10^7 ^-9 
S E A L Q U I L A N 
Lagunas .yí v Porvenir 12, en $34 oro americano' a 
primera j $S í-50 la s?gtMida. la furmarín tn el bu-
fete dnl Dr BBB amante. Aguacate 128 
1031 ' -S-g 
C U B A 9 6 
Se alquilan los heriLOses y vetiiladoa altos de es-
ta espaciosa cata, propios para nna regnl&r familia. 
I i femarán en Teniente Rê  4!, eeqaina á Ccm-
postfr.ia. 1024 8-8 
Ufagones núIHe S8 , se a!qui 1 i 
iadepeDdientemen'e parte de l?. planta bsja r f> di-
cha casa; eet t eittuda frente ^ la Plaza del V>por 
panto céatri ;o que la haee ú-il para lo qoe quieran 
f pilcarla, ctiníta de tres hibltaoiones beja. y dus 
enlretuelos con dospueitts ála calle, covios ó. iso-
deros KA la misma esti la llave ó impondrán en 
Prado 99. n</i g . j 
3 9 ¿ l a 
P E R D I D A 
De un f eton se h \ caldo ua testimonio dé esnrl-
Ura teBtamento; otorgado ante D. Fraccieco de 
Captro, por D? Jagefa Valdói de Aooeta, estaba en-
vuelto en pspel colorado, no sirre para nadz. 
La persoha c¿aei lo haya encontrado se le agradecerá 
io entrnone al que áilscyib» on la Mueva Pábrioi de 
Hie'o, Universidad £4, don le se grat li.!ará. — M »-
nuel Baranda. 11.0 
la frese» y ep.wioia osea paila do las Acimas nú-
mero 110, de aitt» j bajo, onjos pí^rs pjzeJeh alqji-
'ar-e j (ntos ó separados, cañeta is. parte lisia de 8 
cnartos, sala y comedor y la parte aft-í de tiete 
Ctt—*••«. «ale, si>t<?Bla y taleía ce cerner, cocina, 
, iuo^ros y o & Z ** ».í» asjbo» pisoe. Ka 1* 
carbonería está la llave y en r:."4" ̂  ^'Sn^r&n. 
m ' t Boei m m í 
1104 
L í n e a 6 6 . - V E ^ A D O . 
8-12 
A l í r e d B c i s s i é 
Autor de textos isglese» y franc-ísís: profesor do 
laiomísy de Instrucción, Cub» 133. 
0̂*3 l ? - 9 
A C A E E M I A M E R C A N T I L 
deF Herrera, industria 111. Ciaaes de V a. m. á 
10 p. m. Tradasoiones del ing: és al español y v l -
ee versa. í4 í 18-1 
" R i v ^ r a i d e B c l a o o l " 
Rutherford N . J . U . S. A . 
Kkca«u£ para varones y hecubrss, hermosamente' 
•Hxada á 9 millas de ia ciudad de Nueva To ik . Se 
4iu clisas especiales á aquellos deseoses d9 upreu-
tUr el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse 4 J. Ba-quin Riela 18 
Habana y fc J. Menéudez Co, 65 Ntw St. New 
f ^ , m 23-'9 o 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
I de mediana edad desea colocarse de errada de ma-
no 6 manejadora. Es oír Sosa coa los n'flos y sabe 
eumpiir con su deber Tiane quien responda por 
alia. laforisan Hospital 20, entra Neptnno y San 
MigueL 1129 4 12 
SE DE EA COLOCAR de rriado de mano an peniusaiur práoriJO en el seryiífio, en una buena 
o*Ba; ha servida en las mejores casas da la Habana 
y puede acreditar tu trsbejí v en honradez. Dan 
razón O Eeilly 9t y t7. su urs . i de Ambos Man-
das. 1081 
P E R D I D A 
En el baile ofcatualo el domingo 9 en el ' entro 
Asturiano, se han ixtr&ylado unes gemeios de ná-
car de teatro. Sa gratificará con un centén á la 
persona qu'o los entregue en Monte S4. im la-10 31-11 
DE CON' QRDIA 18 ha desaparecido ds'sde el sábado por ia nochp,v un pirri t ) negro mixto 
de galgo y ratonero, qne entieb.de por negrito. Tie-
ne les orejítas cortadas, y nna manguita' pegra en 
el lado derecha del pecho. La persona que lo de-
vaelva á sn casa será gratificado. 103 < 4 9 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de eo-
raerco, particular 6 para caballeros solos; sabe 
cumplir con sn obligación y tiene peruanas que res-
pondan por su conducta. Joforman O BellJ» 62 bc-
dega. J095 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó msneja-
uora, sab-í cumplir con su obligación y coser á ma-
^ y (̂m*<lTlln» T tiene personas que respondan por 
? * mlBlaa '"'a Joven desea onoontrar una 
¡ familia que marche á Esptfia esta primavera pa-
ra acompsñarla, ofreoléidose á sis servioioe desde 
la prejeníe. Informarán San L t n r o S5, al.o». 
i m 4 l l F ó S I 
mestre pago hoy día 3 del agua y más el eegundo 
y el tercero con folio n. 15'4 pigado ho? al Ayun-
tamiento día 3 dé la calle P o d r í g a z n, 15 j e iú i 
del Menio. Manuel Castellano, 927 8 5 
y m m 
Antigno Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa et t i litusds 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
inolnso, desde na poso hssta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia lf. 
situación del cuarto ocupado. Ajastes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio ea&trado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da 508 W-ViS? 
R í i e l C e r r ^ 
frente al parque y de ta igloau, Wtporo 4y, se s l -
quila l í bonita cafa esn sala, saleta corrids, cinco 
•uartcsy demás comodidades. I i f . rman Sui Nico-
1»Í41, 977 8 6 
A l t í i S del 4,Disrio de la Msrifia' 
se alquilan habitaciones Pícelo dssde 2 centenes 
en adelante. 988 i8-6 
Por a ñ o s ó temperada 
sé alquila l(i granii y otiioo ia ca»a bsños 3, situa-
da en lo icás hermoso del Vedido. Teniente Boy 
número 25. 959 15 s 
a l q u i l a n 
habitaciones altas á hombros solos, con criado y 
bific gratis, entrada f t . dar h ir&s. Compostela 113. 
entre Sol } Mira lia. D;sde5pcsos hasta plata. 
91g -• 26-4 
B E A L Q U I L A N 
dos casas de planta bajá, sitas. Priaolps n? ' 2 A y 
B entre Mnl-ia 6 Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 28-89 En 
SE ALQUILA 
la espléndida crsa Cuba LÓmero l i d e.tqnisa á 
Merced, con oapaoicíad para una namerosá familia 
ó para dos que les gu-'te vivir en elegante morada' 
que acaba de ser eimsradameute pintada y arre-
glada por comp eto h&bióndcBe ir stalado en ella el 
moderno sistema h<g(écico. 
Tiene ma^nifisos pieos piincipsl y entresuelo con 
mur bonito bafio en el primero. Habitaciones par? 
criados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en ios bajee; caballer za. gren zaguán con regla 
esaalera desie la qae paede aalirse en o&rruaje. 
Se dá en proporción. Ea Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, MareeSíao GouxáUi y C? informar n. 
680 28 23 i 4 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias acc.soiias y ouirtos aosbaloi de pintar, con 
sgua de Vento, á nrecics módlaos. Frente á la p i i -
mero igleMa. I t f «rmarén en la misma y en Atrniaí 
10U. W. H Readirg. 708 27-;8 E 
CABNgADO alquila casan i $15-80 7 $17 al mes 
7 tiene los mejoras BAÑOS DE MAR. mm* ms J3 st 
S33 A L Q U I L A 
al hermoso local para esTablaoimiento Bslasooain 
n. SO; reúno tolss las oondloto»- -* para el que quie-
ra ostablecoree. En la mi tm» l . f jrma su ducP^ do 
8 de la uefisna á 4 da la tarde. 807 17 31 
fisíaMecMeiifli 
S8 ^ AUSKSTAESE rn tíuefio pera Europa, en ol mejor punto dei Vedado oa-1 * de 'a Linea entre G. y f?. im lote de terreno coa 
)4'4 metros cuadrados 7 una casa empezida. Pa a 
más Informes dirierlrsfi á Jo¡ é M. Maldéí, Tacón nú-
mero ?, bsjoe, de 1 á 4 de la tarde I i i2 8-11 
L a gran ferroteríp, y locerí?, f itaada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belóa, realiza de veraa todas sus exuten-
ciag ñ precios ein competencia. Acuda el 
TÚblico y verá comprcb da eeta afirmación 
También ee vende el ediQeio, así como nna 
magcíüoa casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro 37, lo mas cétitrico re aquella pobla-
ción. Todo £0 ofrece como ganga. 
1094 . 15-11 
IA m SANTA 
Este establecimiento único en sn 
clase tiene f-iempre á disposiciÓD 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Eeligiosos tanto para 
Iglesias como para Oíatorios parti-
cn lares. 
También tenemos nna var iada 
colección de Devocionarios _con 
preciosas enenadernaciones de pie-
les finas propios para regalos, te-
nerocs preparadas un selecto sorti-
. do en Velas Eiaadas para P r i m e r a 
EN $9G(0 sis INTERVENCIÓN D E ' O*I C o m u n i ó n y Solemnidades Religio- | rrsrlor una casi modarn* fibíioala para esta-E v v " ^ ,7 ^ 
blsoimientos en el mejor lu^ar fie ia calzada d e l l gas « 0 esta p i O X i m i i UOareSma y 
MoLte. Inf irma su dueño San Joequín n. 31t. 
1109 8-12 
AHiMICO - AHTI -ITRVIÓÍO 
Lursado de la Acsdeaia de Hedieiu de Pirli. 
1 de Vesquí-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos-los PeriHlijlnosos, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
— £1 único que reconsMtuyé ia sñnfrre, 
cnlnio los nervios-y que no estriño 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
k ELIXIR y JARABE del D1" HECaUEX 
«le ScKqiíi-Hromuro <ie Hierro. 
PARIS : MONTAOU, íf; ffoorfeí Lcmbiriiti 
Y LN T'.KiS Lii PiRMACU» 
Concentradas de Las Csoía 
Son el remedio más eficaz co.niia r 
ANEMIA, Clorosis y Cckes PilÉ 
El Hierro Bravais carecede 
olor y de sühcr y esta reco-
mcnJado por todos lo» médi-
cos di ! inundo cnlero. 
No cosiríñejamás. iVunca 
ennegrece los dknies. 
EQ-rauy loco ilenp ffocflra: 
SALUD - VEGÜR - FUERZA - BELLEZA 
Desconflesa de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Drogusrias. 
DEPÓSITO : 130 , R u é Lafayette, PARIS 
!ERM088iiTHüm (FRANCIÍ, 
X J n l o a O a . s a . r a s t r a - © 1 
El B Y R R H es una bebida sabrosa, eminentemente tónlca-y-
aperitiva. Estáheebo con vinos tintos auejos excepeioualmenre 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad biglénica. 
Como tónico y aperitivo, el B Y R R H se toqia puro, en dosis 
oe un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y . mejor con agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios e n L A H A B A N A : 
E S $20500 contado y pisras, «e ven en 1E0 osba-llerfas d > tierra en la provincia de la H^bsu», 
de mente y crianza, mil ríB-;8 á pi^o, coa embarca-
dero propio al mar, oasae, cercada, sguadne, 1' O'O 
palmsa y sin censo. Reina 2, «itaa do oaiublo de I -
turraldo, de 11 á 2. 1C9J 4 U 




Se v e n d a n m u y baysto t e d a » l a s 
eac ia tc i i c i= s e .> mueftles, p r e n d a s y 
t t r e s c.bjetc£:;li y g r a n surli-So 
SB vende en nao de los mejores nuntoí de la Ha-^ ¿ le '̂ odo • . e r e l i z ^ n 2^000 s i l l a s T baña nna antitrua y anreditada íoínía, qae hice { 1 , 0 ^ 0 p ^ r — i S i l l o n e s de c i i s t i t i t a s 
un os fá en buen punto y con bastante vsnta. I n 
for man i n Diegcncs 10, bod»ga. 10.9 4-11 
un buen diario, ee dá baiata por r.o poder su dne&o 
atenderla y tener que dediesree á otro negocio. I n -
formarán en la calle de la Habcna crqulaa á Sol, 
barbeiía; IC91 _ 4 - l l 
SB vende una ossa c«rca de la plsz) de Bilén >on tala, dos caaitaa, pluma da sgaa y acome-
timiento á la cloaca, libre de gravamen, produce el 
uno por ciento. En San laldro 12. Sin inceivan-
clón de corredo?. lO^ü 4-9 
Por ausenta'si cu da ñ>, se r j i d a en proporción 
'a tienda de t ' jdoB, con sistrerla ycamiseiU 
Principo Alf^nao 815, casi efqalna 61 >s eiatro ca-
minos, e» ano de los mejoret pun tes ( e la H.vbav.a. 
1023 8-8 
* M M M M 
A f e c c i o n e s de las V í a s E e s p i r a t o ñ a s ® 
T r S I S , T O B E R C U L O S I S , C A T A R L O S ® 
BRONQUITIS, RESFRIADOS i 
formar. V i i t ea 3L.a P e r i s , A n i m a s 
Q4t, e sq i i n a á G-aii^ n ? . ' t e l é f o n o | 
14:Otó. S.zt.y agené io : de mi idadaa y 
se h%cen mudaoas &1 campo. 
103 i f-S 
üe Gaiacol puro y Cristalizuuu 
10 veces mus activo y más fácil de tomar que las preparaciones do Creosota. 
F A H I S . — F a r m a c i a V A T J T H I H S i e , 9 6 , « u e cíu C í i emín -Ver* . 9 6 . 
Depositarios en LÁ HABANA : Viuda de J O S E SARRA ó Hilo. 
un trapiohit? rara vap; 
arrobos en ocho hora-j, 
nea, TAmbiea v 
pesar ciña en $153 ero 
6 pe psédea ver 
S l a in tsxvenc io^ de corredor 
se vende nna casa en un buen punto de la ciudad, 
con tarrano pa'a '•xtander mis la f ibricajióa. I n -




S E V E N D E 
ana vidriera de tabacos » cigarros en paito de mu-
cho tránsito Informifán en t i v'.driera del c:fá La 
PiBta, Prado y T^alen'e Har. 9J2 »-6 
Por teüer que ausentarse 
su dueño se vende an buen treii de Isvado. Ir-for-
man en Empedrado 81, altos interior. 9^7 8-5 
aparati s d i nelt-ir tS'Si d^ varios"tamaño». D a r í a 
S rszón en i-l néctar toda del otfa de A'.bieu. { 
BUEN NEGOCIO 
un lote de terrenos compatisti ae doe^ientas ve'nte | 
y seis o&baUeriaa y cinco centesimas (equivalentes I 
á unos siete mil quinientos tcrei j da tierra vírg^ ' , i 
comBpondlente á la haoienda San Miguel de ¡a '? — . 
Sioira (a) Bohf-varria, situada en el término Kuti i- 5 yfiíCUBA 1 O 
cipal de B^hía Honda, partido judicial da Guana- 1 aic'o prdxiio 
i^y. provincia do Pinar del Rio. e \ ^ [ ¿on dos óomBa 
Pormav o rjci tierrs, so jueae llegar á esta fleca 1 eg (.baolntime^l 
desde la Habana en unas stit horca prcjcimamente. [ qUe e8 conoc 
Su terreno eo ahí • no hoyen él ciénag^e, l&gji- ' 
ñas si sabanas: el BLQ \ es siempre abundante pnr 
sas nnmercsrs manantiales, tnoíOB, ealtoa de Egu •., 
algunsa osfiadas y varios rica. 
Sis montas son mur abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, mt pgnas. etc , teniendo tana- ' 
bi in bastar.taa palmas y árooles fratalss, sai como 
cnaa cnatro cabolleríis se-jibiadas de caié y vaiioa 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse osfii d3 azúcar, eti. Por ser montrfloBO 
y quebrado en muchas otras partes, sa presta pa'a ;. 
la Diiansa de senado VÍ ' uno, y por saapa m& es 
para el de cerda, esf como pa a iss elembras do ta- | 
naco por estar abonada la parte llana por loa ansa- | 
trea de la alta. 
Sna maderas puedan ficilmente ser oendacidea | 
si puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
S n C»r'osf qui es bastirte oauda'oEO. Ü tos t í -
rrenos están además oriízsdos por • 1 rio Ei.h verría 
tsmbion caudaiofo Bu a ganes pantos do la ñu - : 
ae nota faerte olor á axufro que denuuoia la exis-
tencia probable de agnas ó baño? medioinaiea ob-
aeivándose también oler mu/ pronunciado á t h i -
papote. 
Su arbolado es E b u n d a n i í . i m o y padiara r 'ci l-
mente hacerse csrbén en grande escola para su 
eonsumo en 1« Habana, trasrortir doRe tn brevísi-
ma tiempo y muy poco cesto por las goletas de ta 
tosía. 
Sm títulos de propiedad ae eacue-ifraa en debida 
f rmi inscriptos en el R gUtro de la f ropieda'i do 
uninajay. 
Para demás poimencrcs y pre-ira, acuden á don 
Adolfo Lenzaco, domíoiiudo en Us ê eaa ' 0y 13 
do la calle de la Muralle, de siete de la miB.na á 
cu&'ro da ¡a tarde. 
£1 acceso á la finca deoda la Hahsn» es d* muy 
poco coate. 74' 21 3í En 
i M ñ L & , f . Sfltil & c?. m 
d> G L A - G C W 
Fxbíicíntfe da ¡as célebres ináqainaa de moler 
«.fia mey cónooidae en üaba, y ¿emis maquinaria 
y calderas nfus jvgtrfoa. 
Dsv.:nía'por JO E PL-ASENCI?. Ingenie-1 
ro. Rísidoncl;: Qtbano 115, Sabana. San I^na-" 
oio60, i í c r . p m v . . 1.60 2; 9 
S á VKHDE ÜNA DUQUESA i uav* y una de \ mfdlfl uso, un famt iac e ia z^i ch a de gima, v i -
rios tílbn'ia y 3 oabrlo'eti, 3 Oirr-.s. I v i ai.-t*. n í a 
ir»ñ» de 4 ruei:p, i: gu: gaas y un faetón de I 6»'an-
toe. Monte 2 5», %*\Un *e oarniaj JS, esquina f M -
tadero. l i ^ 8-18 
un olegrnta coche, prapii para ficailis; se verde 
mu; burato, si hay qul«n lo crmsre do m m?nto 
Aproveoben la oponuuidid Puede verse on ia ca 
lie de la Msrina i-9 4. 1103 l a - U 7Í-12 
doa carros de suatro ruedas, OIBI nueves. Sun pro-
pica para cigarros, dulces, etc. etc. A todas hará? 
en Nep'nno 54. 10Í4 4-11 
un coche familiar de cuatro asientos f .terte, elegan-
te, de poco uto. Pne^e vene & todas horas en Vir-
tudesS?. 1073 4-11 
F'AíT'TftlVÍ un e:aganta fü^tán mal nuevo con 
ff ¡XU 1 l / i v ln fieiie, patentes franotBís, lanza 
y bairts de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asieetos v uno trasero y una pareja de caba'los .-me-
rlaaioa P.ado 99. 961 8 6 
B VENDK MUY HN PROPORCION una du-
quega marca CnUiler, ac^bida da remontar y 
por tu capacidad ea propia para el campe 6 particu-
iar, pata i a faé del eefior Fernández de (.'astro. Pa-
r í m ŝ pormenores ea Sin Lisaro 1?, informarán. 
8 Ó 8-8 
S' 
03 da 
muile parfeitamente 300 




Iodo - F e r r u g i n o s o , 
a l Qttiitquina y C a s c a r a de N a r a n j a amarga 
u psilit» v«rti 
4 13 Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar Us 
E N F E R M E D A D E S 
L A S E S C R Ó F U L A S , E l . L i N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R Ó S B S , e t c 
I al A C E I T E do H Í G A D O de B A C A L A O del DÜCOUX, 
| J Xodo-Ferruginoso, al Quinquina y C a s c a r a de Naranja 
1 amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradablê  




' EUCrDUCOlM î 
D e p ó s i t o G e n e r a l 7, B o - a l e v a r d D e n a i n . e n P A R I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universa 
Desconfíese, de las F A L S I P I C A C I O S E S é 1311'TA CIOXE8 
KiMM 
DEL 
r e ú B f t í e , B r o n Q u l t i s crón ico , 
E x p e c t o r a c i ó n mat lna i , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
VBNDB EH MU tí MO 
mire a ''B^linb:»" f 
203 haevos cada a 
y aa lo mis mcdtrno I 
a n^^calna oriidora pe 
fiaiol M .nte £43 ra 300 p» 
Y l l CORAN * ru ^ 
buen aurfcao en 
79-15 nv 
QÜ íii ise enpci-ior, s 
Obrapía 18 
t 
Numerosos cettífleados de Módicos de Francia acomuañan cada frasco 
FARMACIA CENTRAL > En L A HABANA 
rauboutg Jíoatmartra, PARIS.} J O S É A . ' R T t J 
para los Anuncios Franceses son los 
« M A Y E N C E F f l V R E i C 1 1 1 
18, cue efe .'a Grange-Baislibrs, PARIS 
E P I L E P S I A 
HISTERICO f r e o n e i i t e í 
j A l i v i o s i e m p r e ! 
CONVULSIONES 
C O K CL USO D E LA 
V E N T A POR M A T O H 
PARÍS, ', Boulevarcl Denain, 7, 
F A R M A C I A D U R E L 
DKPéSITOS EN TODAS LA 5? PRINCIPA T.KS PA^MACIAS 
0^ dv^/w 












Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . 8 A C C A V A , Perfumísta-Quimico, 2 2 , PUB ROSSl/li, P A R I S 
besitos en L A 1 1 A B A A : J O £5 12 S .A. ^ , 
y en Gnsji de toiios los Perfumistas y Peluqueroa. 
i • ^ « 9 , C a t a r r o s p u l m o n a r e 
R E S F R I A D O S , y n e ^ í M ^ c h o , T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON I.AS 
Á • ® 
S S V E N D E N 
3 parej'ia de mu'aa y males Jávene», msestros y sa-
ncí, do 6 y (i da filísria. Sadán barates A todas 
horas en San Jüió 12^4. henadotía. 
___JÍ)SJ 4-11 
S E VBNDS SAtóATO UN 11 iUKO O CA-ballo otio'Io ds mor.la, mero úio(Cjne5.do, cerca 
de siete cuarta', SÍ 'o y ba«n caminador. I i f r-
oian en la fíüda La Aurora, D r . g . n ; e í , 
1CB8 4 ^ 
GA.MOA —Dea pareja de caballot, 1 ajiJoriiue-vo, 1 f»otoa fi'UDoái, jauto 6 separado. I i for-
mes La Grasada, g b^coain £3. de 5 á 6 de la tí:r-
de. En la misma iai mejores monas a ae se naan en 
la Habana para tan las y parejea & $3 íC oJata. 
435 31-17 En 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA v BÁLSAMO Ae TOLÚ 
Esle producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
torias, e s t á recomendado por los Médicos mas célebres como .el único eficaz. 
El es también el único qua no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifloi. 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijaso m cada irasco llevs el Sello íe la Union de los EatrlüínUs. i fia de evitar las ralsifloacinnei. 
osito p r i n c i p a l : ^ ^ f ^ ^ S ^ ^ I i p i í l l e s - l B ^ s f r i ^ PABÍS 
•PepositQs en. toclaf; l a s p r í r i c i p a l e s Farryiaciag, 
Sa VENCE «ars tdna j a go dt> fM^rio de ncgil / cedro, otro de mtí ig in y uno 48 ajVoio gd?, ¡o 
mí<mp de comedor o pies-a ' tnt l t i r ; ttmbien sa 
cartbian í^s ylejoe ppj vnfáoa y to q-Estríije.n é la 
orden y á gasto dc«l martijuiie tpdp ío ' ^ 9 3 9 plis. 
an25pS máa barata (i(a¿" todo/j. íiis p¿¿ie ' Tjíren 
VirtttOes 93, ebánistaía lISt }3 13 
de Antonio GrOB^ález en C) 
M o n t e 2 9 2 y E s t e m í 
Ssr^liean tolac^ie d) m^eHlag. Jaugoa do íU^a 
Luis XIV, Alfonso X I I I . 1 nü XV, B. A. y Am«rt-
ci>nos. Bsoaparctes detdo $5 bss 'a IOS, de innag, 
fre no y nogal, L .vabos ds depódto da tod's ta-
mafioa ; o^lorfS. Pe-niiorts y bastidorea de fietno 
7 ilegal. Aparadores da etistite y asi; nto de nogal, 
fresno y cacba. l'8n>a& de faioiro deseo $6 h^sta < 0 
con baetidorts. En rop.is y prondts de oro con bri-
llantes y otras piedras fi^as ha? un curtido cozrple-
o. E i la misma se compran mueb'es tn todas can 
tfdadea 
Monte m y E^tevez 3. 
140 18-5 Fb 
S O á M i N. 45 . 
Grandes gandas. 
Surtido general. 
Ropa de t o d a s clases. 
FInses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
Bnses id. á 1 6 0 . 3 y &6. sacos d 1, 2 y 
$ 4 : . Pí iitaloncs á 1 y $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de ser3a, piQné, al-
paca y sayas da totldr) ciases, & como ios 
qnlerüu pagar. Abrigos de hombre y se» 
Cora, chulés de barato, mantas de idem de 
todos tañíanos y precios. 
Se da dinarp coa Ki&tlco interés. 
733 15 21 Sa 
aracion mmediala 




cilla •bor «i'íyp) 
9o fcalla ae venta en toaos 
las buenaa farzr tác iaa 
n'.sillcnmsr.ío e$ el más enérgico 
RECONSTITUYENTE 
tlssculiierto hasta hoy, asi »s 
que esta indicado muy pariieularmente- K ĵ ? 
e/i /OÍ Enfermedades siguientes: iffi" 
NEURASTENIA" EXCESO da TRABAJc J*11" 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 
DETEfíClüN de CRECIMIENTO M 
CLORO 
céüf/oo tie primora dase ds PAIÍIS 
pesoc á la voz los principios aetiv 
del aceite de HI 3ADO fio BACALAO 
y las pínpknlades terapéuticas de l 
preparaciones Slcchólioaa. — Produce 
uu efecto uotíible ,e»i las personas, cuyo 
Cíiómago no puede soportar las sus-
tancias crasnr.. Kstc vino, asi como ei 
aceito de HÍGADO de BACALAO, 
es ua proileroro reincciio contra tu 
enícrmedades siguient 
EscKér'oi.Ar'p.AO'jrnsMB. AFEKU. 
EX JAIE L 
G-. M a z i a y e r y Cia, Par i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R Á H B E R N H A R D T 
t-OCIONES, A U U A U OK V U C A U O H , iAtroNtca, 
FEDORA y SÁRAH B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS] 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
Sil hall» en Lñ HABANAzS. C H A R A V A Y ^ C», 131, Obuj 
Y £.r̂  T O D A S l _ A S B U E N A S C A S A S 
' Medicación fosfórea qus da los 
[mejores resultados en todas las I 
j Enfermedades occasionan una 1 
[denutrición rápida, tales como'.' 
FOSFATURIA - DIABETES 
^ ENFERMEDADES del PECH0,6tc. 
Experimentado en tos hospitales K, 
' T H de París y portas notaiilidatíes M 
sEk. médicas francesas este me-
dlcr.mento slemare ha jgg 
Oí O liSSíTHiSE BULOS se emplea bajo íorma de Grafliilados, de Grageas y en iDjecciooes felpoá.-i micas. ^ 
; i • ^rwacéutjco, ruó Plerre-Charron, P A R I S . ^ ^ ^ J H 
D pusiiarics eri L a Habana ; V i i A c l a . d © J O S É S A - R i e - . f e . é i T i i o . 
